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Wie steht es um die Erforschung der Begabtenreserven? 
Ein Überblick und Ausblick - Von Kurt Heller 
A u f d e m W e g e „von d e r s o z i a l e n W o h l s t a n d s g e - j 
Se i l schaf t z u r s o z i a l e n B i l d u n g s g e s e l l s c h a f t " 1 ) 
g e w i n n t d a s P r o b l e m d e r B e g a b u n g s r e -
s e r v e n z e n t r a l e , für d i e Z u k u n f t u n s e r e s 
V o l k e s möglicherweise e x i s t e n z e n t s c h e i d e n -
d e B e d e u t u n g . D i e b r e i t e R e s o n a n z , d i e d i e 
Erörterung d i e s e s T h e m a s i n u n s e r e r d e m o -
k r a t i s c h e n G e s e l l s c h a f t gegenwärtig erfährt, 
N a c h w i e v o r a k t u e l l i s t d i e F r a g e n a c h 
d e n B e g a b u n g s r e s e r v e n . K u r t H e l l e r , 
D i p l o m p s y c h o l o g e u n d A s s i s t e n t a n d e r 
Pädagogischen H o c h s c h u l e H e i d e l b e r g , 
g i b t i m n e b e n s t e h e n d e n B e i t r a g e i n e n 
Überblick über d e n S t a n d d e r pädagogi-
s c h e n , s o z i o l o g i s c h e n u n d p s y c h o l o g i s c h e n 
F o r s c h u n g z u d i e s e r F r a g e . H e l l e r g e h t 
d a b e i a u c h auf d i e s e i n e r z e i t v o m b a y e -
r i s c h e n K u l t u s m i n i s t e r i u m v e r a n l a g t e 
B e g a b u n g s r e s e r v e n - U n t e r s u c h u n g e i n . 
W e n n g l e i c h d i e K o m m e n t i e r u n g e n u n d 
Schlußfolgerungen H e l l e r s gewiß n i c h t 
a u s n a h m s l o s u n d überall auf Z u s t i m m u n g 
stoßen w e r d e n , so e r s c h e i n t u n s s e i n A r -
t i k e l d o c h s e h r w e r t v o l l , u m d i e L a g e a u f -
z u z e i g e n u n d d i e D i s k u s s i o n z u b e f r u c h -
t e n . P r o f e s s o r D r . H e i n z - R o l f Lückert 
(Pädagogische H o c h s c h u l e d e r U n i v e r s i -
tät München) d a n k e n w i r für d i e Über-
l a s s u n g d i e s e s B e i t r a g e s z u m A b d r u c k i n 
d e r „Höheren S c h u l e i n B a y e r n " . 
s o w i e d a s k u l t u r p o l i t i s c h e E n g a g e m e n t d e r 
Bundesländer s i n d i n d i e s e r P e r s p e k t i v e , 
s o f e r n s i e k o n s e q u e n t e Maßnahmen a l s F o l -
g e e r k e n n e n l a s s e n , n u r z u begrüßen. I n 
s e i n e r Regierungserklärung v o m 25. J u n i 
1964 h a t K u r t - G e o r g K i e s i n g e r a l s d a m a l i g e r 
Ministerpräsident Baden-Württembergs d i e -
s e n S a c h v e r h a l t folgendermaßen i n t e r p r e -
t i e r t : „Die Ausschöpfung d e r B e g a b u n g s r e -
s e r v e n i s t längst n i c h t m e h r n u r e i n e F o r d e -
r u n g d e r s o z i a l e n G e r e c h t i g k e i t , s o n d e r n 
.- e i n e L e b e n s f r a g e für u n s e r V o l k , w e n n e s 
V'im W e t t b e w e r b m i t d e n übrigen Völkern 
S c h r i t t h a l t e n soll ."2) D i e s e F e s t s t e l l u n g e n t -
hält e x p r e s s i s v e r b i s d i e b e i d e n w i c h t i g s t e n 
M o t i v e d e r z e i t i g e r k u l t u r - u n d s c h u l p o l i t i -
s c h e r Aktivität. 
N i c h t v o n ungefähr i s t e s d a s V e r d i e n s t d e r 
S o z i o l o g i e u n d Sozialpädagogik, a u f d e n b e -
t o n t g e s e l l s c h a f t s r e l e v a n t e n A s p e k t u n s e r e s 
gegenwärtigen S c h u l s y s t e m s i n D e u t s c h l a n d 
a u f m e r k s a m g e m a c h t z u h a b e n . S t e l l v e r t r e -
t e n d s e i h i e r S c h e l s k y z i t i e r t : „In e i n e r s o l -
c h e n G e s e l l s c h a f t w i r d d i e S c h u l e s e h r l e i c h t 
z u r e r s t e n u n d d a m i t z e n t r a l e n s o z i a l e n 
D i r i g i e r u n g s s t e l l e für d i e künftige s o z i a l e 
S i c h e r h e i t , für d e n künftigen s o z i a l e n R a n g 
u n d für d a s Ausmaß künftiger Konsummög-
l i c h k e i t e n , w e i l s o w o h l d i e Wünsche d e s s o -
z i a l e n A u f s t i e g s w i e d e r B e w a h r u n g e i n e s 
s o z i a l e n R a n g e s primär über d i e d u r c h d i e 
S c h u l a u s b i l d u n g v e r m i t t e l t e C h a n c e j e w e i l s 
höherer B e r u f s a u s b i l d u n g e n u n d B e r u f s e i n -
t r i t t e g e h e n . " 3 ) D e r A b b a u d i e s e r s o z i a l e n S e -
l e k t i v f u n k t i o n d e r S c h u l e u n d in d e r e n G e f o l -
g e d i e B e s e i t i g u n g d e r n o c h v i e l f a c h b e s t e h e n -
d e n u n g l e i c h e n Zugänge z u d e n m o d e r n e n 
Ausbildungsstätten ( w i r b r a u c h e n n u r a n 
d i e v e r s c h i e d e n e n B i l d u n g s c h a n c e n v o n 
S t a d t - u n d L a n d k i n d e r n z u d e n k e n ! ) s i n d 
s o z i a l e u n d e t h i s c h e P o s t u l a t e , d e r e n B e -
gründung l e t z t l i c h i m R e c h t j e d e s E i n z e l -
n e n a u f f r e i e u n d v o l l e E n t f a l t u n g s e i n e r 
Persönlichkeit u n d i n d e r Möglichkeit z u 
„einer e i g e n v e r a n t w o r t l i c h e n D a s e i n s g e s t a l -
t u n g " 4 ) z u s u c h e n is t . Daß d i e s e s R e c h t 
g l e i c h z e i t i g e i n e V e r p f l i c h t u n g einschließt, se i 
h i e r n u r i n P a r e n t h e s e v e r m e r k t ; d i e K o n -
s e q u e n z e n w e r d e n w i r a n a n d e r e r S t e l l e 
n o c h d e u t l i c h z u m a c h e n v e r s u c h e n . 
N e b e n d i e s e r s i t t l i c h - h u m a n e n W u r z e l m o -
d e r n e r B i l d u n g s r e f o r m b e s t r e b u n g e n s t e h t j e -
doch a u c h e i n a l s M o t i v n i c h t z u unterschät-
z e n d e s v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Kalkül. S o k o n n -
t e i n s b e s o n d e r e F r i e d r i c h E d d i n g n a c h w e i -
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Neues Inhaltsverzeichnis 
T r o t z d e r U m s t e l l u n g d e r M i t t e i l u n g e n 
des B a y e r i s c h e n P h i l o l o g e n v e r b a n d e s auf 
d i e Z e i t s c h r i f t „Die Höhere S c h u l e i n 
B a y e r n " u n d d e r A u f g l i e d e r u n g d i e s e r 
Z e i t s c h r i f t i n R u b r i k e n i s t v o n z a h l r e i -
c h e n S e i t e n d e r W u n s c h a n u n s h e r a n -
g e t r a g e n w o r d e n , w e i t e r h i n I n h a l t s v e r -
z e i c h n i s s e z u d e n e i n z e l n e n Jahrgängen 
z u s a m m e n z u s t e l l e n . D i e R e d a k t i o n k o m m t 
d i e s e m W u n s c h g e r n e n a c h ; s i e h a t sich 
g l e i c h z e i t i g e n t s c h l o s s e n , d e m I n h a l t s v e r -
z e i c h n i s e i n e völlig n e u e u n d w e s e n t l i c h 
e r w e i t e r t e F o r m z u g e b e n . I n d i e s e m H e f t 
f i n d e t sich d a s n a c h S t i c h w o r t e n g e g l i e -
d e r t e I n h a l t s v e r z e i c h n i s für d a s s c h u l -
p o l i t i s c h b e s o n d e r s b e w e g t e J a h r 1965; 
i n d e n nächsten N u m m e r n f o l g e n d i e 
V e r z e i c h n i s s e für 1964 u n d 1966. 
s e n , daß n e b e n d e n t r a d i t i o n e l l e n I n v e s t i -
t i o n s f a k t o r e n K a p i t a l u n d A r b e i t d e m d r i t -
t e n F a k t o r B i l d u n g r e s p e k t i v e A u s b i l d u n g s -
g r a d e i n e i m m e r g e w i c h t i g e r e R o l l e b e i w i r t -
s c h a f t l i c h e n Rentabilitätsüberlegungen z u -
k o m m t . D e r R u f n a c h i m m e r m e h r u n d i m -
m e r q u a l i f i z i e r t e r a u s g e b i l d e t e n F a c h l e u t e n 
w i r d s ich i n Z u k u n f t n o c h verstärken. D a s 
heißt a b e r , daß d a s gegenwärtige v o l k s w e i -
t e I n t e r e s s e u n d d i e D i s k u s s i o n über d i e 
Möglichkeiten z u r M o b i l i s i e r u n g d e r B e g a b -
t e n r e s e r v e n vollständig e r s t a u f d e m H i n -
t e r g r u n d bildungsökonomischer Überlegun-
g e n zu v e r s t e h e n s i n d . 
U n s e r e e i n l e i t e n d e n Ausführungen d i e n t e n 
d e m A u f w e i s d e s K o n t e x t e s m i t s e i n e n s o -
z i a l en , s i t t l i c h e n u n d ökonomischen K o m p o -
n e n t e n . I m f o l g e n d e n w e r d e n zunächst d i e 
außerpsychologischen Ansätze z u r E r m i t t -
l u n g u n d Erschließung d e r B e g a b t e n r e s e r -
v e n m i t g e t e i l t , u m d a n n d i e e i g e n t l i c h e n 
p s y c h o l o g i s c h e n Zugänge z u r G e g e n s t a n d s -
t h e m a t i k , i h r e M e t h o d e n u n d E r g e b n i s s e z u 
erörtern. Abschließend s e i e n d a n n e i n i g e 
p r a k t i s c h e F o l g e r u n g e n a u s u n s e r e n U n t e r -
s u c h u n g s b e f u n d e n s o w i e Vorschläge z u r A k -
t i v i e r u n g d e r B i l d u n g s r e s e r v e n d i s k u t i e r t . 
S i e h t m a n v o n d e n i m m a n e n t e n , d a s heißt 
i m s c h u l i s c h e n R a h m e n s c h o n i m m e r g e l e i -
s t e t e n Bemühungen d e r Pädagogen i n d e r 
E r f a s s u n g u n d Förderung d e r T a l e n t e s o -
w i e v o n e i n z e l n e n s p e k u l a t i v e n Ansätzen 
jüngeren D a t u m s e i n m a l a b , so e r w e i s t s ich 
d a s v o r l i e g e n d e M a t e r i a l z u u n s e r e m U n t e r -
s u c h u n g s g e g e n s t a n d — g e m e s s e n a n s e i n e r 
B e d e u t u n g — a l s r e c h t dürftig. D i e e m p i r i -
sche pädagogische E r f o r s c h u n g d e r B i l d u n g s -
r e s e r v e n i s t w e i t h i n n o c h D e s i d e r a t . D r e i 
Ansätze s c h e i n e n m i r j e d o c h v o n b e s o n d e r e r 
B e d e u t u n g z u s e i n . 
E s is t d a s V e r d i e n s t d e r K u l t u s m i n i s t e r k o n -
f e r e n z ( K M K ) , i n e i n e r e r s t m a l i g u m f a s s s e n -
d e n D o k u m e n t a t i o n 19636) s t a t i s t i s c h e U n -
t e r l a g e n für d i e B e d a r f s f e s t s t e l l u n g i m B e -
r e i c h d e r K u l t u s v e r w a l t u n g e n v o n 1961 b i s 
1970 d e r Öffentlichkeit v o r g e l e g t u n d d a m i t 
e i n e f u n d i e r t e w i s s e n s c h a f t l i c h e B e a r b e i t u n g 
d i e s e s M a t e r i a l s ermöglicht zu h a b e n . Daß 
d i e s e P u b l i k a t i o n r e l a t i v g e r i n g e öffentliche 
Ticzz^rr'7. g e f u n d e n h a t , i s t v i e l l e i c h t t e i l -
w e i s e m i t d e r F o r m d e s d a r g e b o t e n e n Z a h -
l e n m a t e r i a l s p s y c h o l o g i s c h z u erklären — 
H o r r o r v o r d e r S t a t i s t i k k e n n z e i c h n e t a u c h 
h e u t e n o c h d a s Verhältnis v i e l e r (n i ch t n u r 
L a i e n ) z u r q u a n t i t a t i v e n M e t h o d i k u n d z u r 
Z i f f e r n s y m b o l i k überhaupt! Z u m a n d e r n 
w a g e n w i r d i e V e r m u t u n g , daß v i e l e r o r t s d i e 
V o r a u s s e t z u n g e n für d i e h e u t i g e S i c h t d e r 
G e g e n s t a n d s p r o b l e m a t i k s u b j e k t i v n o c h n i c h t 
g e g e b e n w a r e n . J e d e r Umdenkungsprozeß 
e r f o r d e r t n e b e n e i n e r s p e z i f i s c h e n K o n s t e l -
l a t i o n d e r Umweltverhältnisse i m m e r a u c h 
e i n e adäquate persönliche D i s p o s i t i o n . 
G e r a d e i m H i n b l i c k a u f d i e öffentliche B o -
d e n b e r e i t u n g u n d d i e A u f n a h m e b e r e i t s c h a f t 
d e r h i e r g e f o r d e r t e n Einsichtskräfte für d i e 
a k t u e l l e n b i l d u n g s p o l i t i s c h e n E r f o r d e r n i s s e 
e r s c h e i n t m i r d i e P u b l i k a t i o n s s e r i e v o n 
G e o r g P i ch t 6 ) n i c h t w e n i g e r v e r d i e n s t v o l l 
z u s e i n a l s d i e D o k u m e n t e n h e r a u s g a b e d e r 
K M K , d i e P i c h t n e b e n d e m S c h r i f t t u m v o n 
E d d i n g v o r w i e g e n d a l s A r b e i t s g r u n d l a g e 
d i e n t e . I h r e öffentliche B r e i t e n - u n d T i e f e n -
w i r k u n g b i s h i n z u d e n höchsten v e r a n t -
w o r t l i c h e n I n s t a n z e n i s t n i c h t z u unterschät-
zen . D i e s e r p o s i t i v e E f f e k t w i r d a u c h d u r c h 
b e r e c h t i g t e s t i l i s t i s c h e u n d i n h a l t l i c h e K r i t i k 
a n d e r P u b l i k a t i o n P i c h t s n i c h t geschmälert. 
D a s P r o b l e m d e r B e g a b u n g s r e s e r v e n u n d 
i h r e r Ausschöpfung b e h a n d e l t P i c h t w o h l 
e t w a s z u e i n s e i t i g u n t e r bildungsökonomi-
s c h e m A s p e k t , w o r a u f a u c h s c h o n H e c k e l 
i n d i r e k t i n s e i n e r k r i t i s c h e n E r w i d e r u n g h i n -
w e i s t , w e n n e r d e n k u l t u r a n t h r o p o l o g i s c h e n 
G e s i c h t s p u n k t i n d i e s e r F r a g e s t e l l u n g b e -
t o n t w i s s e n möchte.7) 
I m Z u s a m m e n h a n g m i t d e r Erörterung d e s 
pädagogischen A n s a t z e s z u r E r f a s s u n g d e r 
B i l d u n g s r e s e r v e n v e r w e i s e n w i r schließlich 
a u f d i e jüngste I n i t i a t i v e e i n i g e r Bundeslän-
d e r , s o g e n a n n t e Schulentwicklungspläne a u s -
z u a r b e i t e n u n d erwähnen i n s b e s o n d e r e e i n e 
1963 i n B a y e r n durchgeführte F r a g e b o g e n -
Großaktion. M e t h o d e u n d E r g e b n i s s e d e r 
b a y e r i s c h e n E r h e b u n g e n w u r d e n 1965 v o m 
B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r -
r i c h t u n d K u l t u s u n t e r Federführung v o n 
E b e r h a r d R u p r e c h t in e i n e r i m B a y e r i s c h e n 
S c h u l b u c h v e r l a g h e r a u s g e g e b e n e n Broschü-
r e u n t e r d e m T i t e l „Bayern überprüft s e i n e 
B e g a b t e n r e s e r v e n " b e k a n n t g e g e b e n . D e m -
n a c h g i n g m a n folgendermaßen v o r : „Be-
r e i t s i m J u l i 1963 e r h i e l t e n a l l e 7018 V o l k s -
s c h u l e n i n B a y e r n z w e i F r a g e b o g e n ( A n -
l a g e n 1 u n d 2), i n d e n e n für d i e i n F r a g e 
k o m m e n d e n Volksschuljahrgänge — n e b e n 
d e r Z a h l a l l e r Schüler — d i e Z a h l d e r für 
d e n B e s u c h e i n e r Höheren S c h u l e o d e r M i t -
t e l s c h u l e g e e i g n e t e n Schüler u n d d i e Z a h l 
d e r t r o t z f e s t g e s t e l l t e r E i g n u n g n i c h t für 
d e n Übertritt i n e i n e d i e s e r S c h u l e n a n g e -
m e l d e t e n Schüler a n z u g e b e n w a r . " 8 ) 
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D i e U n t e r s u c h u n g e r b r a c h t e e i n e b a y e r i s c h e 
B e g a b t e n r e s e r v e v o n 7 % für d i e Höhere 
S c h u l e u n d e i n B e g a b u n g s p o t e n t i a l v o n 9°/o 
für d i e M i t t e l s c h u l e . M i t a n d e r e n W o r t e n : 
N a c h V o l k s s c h u l l e h r e r u r t e i l s i n d 2 6 % e i n e s 
A l t e r s J a h r g a n g s für d i e O b e r s c h u l e g e e i g n e t ; 
d a v o n t r e t e n a b e r (b is z u m E n d e d e s S c h u l -
j a h r e s ) tatsächlich n u r 1 9 % i n d i e Hö-
h e r e S c h u l e e i n . 7 % v e r b l e i b e n a l s O b e r -
s c h u l b e g a b u n g s r e s e r v e i n d e r V o l k s s c h u l e , 
w o v o n später a l l e r d i n g s 4 % i n a n d e r e w e i t e r -
führende S c h u l e n , z. B . H a n d e l s s c h u l e n , 
übergehen. E n t s p r e c h e n d schätzten d i e b a y e -
r i s c h e n L e h r e r 2 4 % e i n e s A l t e r s J a h r g a n g s 
a l s m i t t e l s c h u l b e g a b t , tatsächlich t r e t e n j e -
d o c h n u r 1 5 % i n d i e M i t t e l s c h u l e e i n . V o n 
d e n i n d e r V o l k s s c h u l e v e r b l i e b e n e n 9 % — a l -
so d e r M i t t e l s c h u l b e g a b u n g s r e s e r v e — w e r d e n 
später n o c h 2 % z u r H a n d e l s s c h u l e überge-
h e n . 
Basis viel zu schmal? 
R u p r e c h t erwähnt a u c h d a s D r o p - o u t - P r o -
b l e m , d e n of t m o n i e r t e n B e g a b u n g s s c h w u n d 
d e r Höheren S c h u l e : „Etwa d i e Hälfte d e r 
i n d i e Höhere S c h u l e e i n t r e t e n d e n Schüler 
b r i n g t während d e r g a n z e n D a u e r d e r S c h u l -
ze i t genügend I n t e r e s s e , Fleiß u n d A u s d a u e r 
auf, u m d a s A b i t u r m i t E r f o l g a b z u l e g e n ; 
r u n d 40 v . H . a l l e r i n d i e e r s t e K l a s s e e i n -
t r e t e n d e n Schüler e r l a n g e n a b e r tatsächlich 
d i e H o c h s c h u l r e i f e . " 9 ) 
O h n e d e r ausführlichen M e t h o d e n k r i t i k v o r -
z u g r e i f e n , s e i a n d i e s e r S t e l l e b e r e i t s a n -
g e d e u t e t , daß d i e v o r l i e g e n d e G e n e r a l i s a -
t i o n s b a s i s , v o n d e r a u s s o l c h e w e i t r e i c h e n -
d e n Schlußfolgerungen u n d I n t e r p r e t a t i o n e n 
v o l l z o g e n w e r d e n , u n s e r e s E r a c h t e n s v i e l z u 
s c h m a l is t . Außerdem w i s s e n w i r h e u t e z i e m -
l ich g e s i c h e r t , daß d i e Zuverlässigkeit d e s 
L e h r e r u r t e i l s , a u f d e m sämtliche A u s s a g e n 
d e r b a y e r i s c h e n E r h e b u n g b a s i e r e n , k e i n e s -
f a l l s i n d e m gewünschten Maße g e g e b e n i s t . 
B e s o n d e r s d e r L e h r e r a n L a n d s c h u l e n i s t 
überfordert, w e n n e r a u s s e i n e r r e l a t i v k l e i -
n e n Schülerzahl e c h t e B e g a b u n g e n , d a s heißt 
sich später a u f d e r O b e r - o d e r M i t t e l s c h u l e 
bewährende Schüler, o h n e d i e H i l f e e i n e s 
o b j e k t i v e n Vergleichsmaßstabes „mit a n S i -
c h e r h e i t g r e n z e n d e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t " , w i e 
e s d e r G e s e t z g e b e r v o r s c h r e i b t , z u t r e f f e n d 
d i a g n o s t i z i e r e n so l l . T r o t z d e m k a n n m a n d i e 
b a y e r i s c h e n R e s u l t a t e v o r e r s t (b is z u m V o r -
h a n d e n s e i n w e i t e r e r K o n t r o l l u n t e r s u c h u n -
gen) a l s g r o b e Näherungswerte a r b e i t s h y p o -
t h e t i s c h f e s t h a l t e n . 
S e i t 1963 l a u f e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k e i n i -
g e b e m e r k e n s w e r t e e m p i r i s c h e soz io log i s che 
U n t e r s u c h u n g e n z u m T h e m a „Begabungsre-
s e r v e n " . Erwähnen möchte ich i n s b e s o n d e r e 
d i e F r a n k f u r t e r u n d Tübinger Beiträge, s o -
w e i t b e r e i t s T e i l e r g e b n i s s e h i e r v o n v o r l i e g e n . 
H i e r b e i s t a n d e n soz i a l e , g e o g r a p h i s c h e u n d 
m o t i v a t i o n a l e F a k t o r e n , d i e m i t d e m K o m -
p l e x d e r B i l d u n g s r e s e r v e n i n e n t s c h e i d e n d e r 
B e z i e h u n g z u s t e h e n s c h e i n e n , i m V o r d e r -
g r u n d d e r B e t r a c h t u n g . 
G e r h a r d t P e t r a t h a t i n s e i n e r jüngst v o r g e -
l e g t e n M o n o g r a p h i e 1 0 ) d a s Verhältnis d e s B i l -
d u n g s e r f o l g e s z u m j e w e i l i g e n sozioökonomi-
s c h e n S t a t u s d e s E l t e r n h a u s e s u n t e r s u c h t u n d 
b e t o n t d a s „soziale Mißverhältnis h i n s i c h t l i c h 
d e r V e r t e i l u n g a u f d i e e i n z e l n e n S c h u l a r t e n " . 
D i e s e r B e f u n d b e z i e h t s ich f r e i l i ch a u f d e n 
e n g e n r e g i o n a l e n B e z i r k d e r g e n a n n t e n d r e i 
L a n d k r e i s e i n S c h l e s w i g - H o l s t e i n . D o c h i s t 
d i e s e s Verteilungsphänomen m u t a t i s m u t a n -
d i s a u c h i n a n d e r e n L a n d e s t e i l e n b e o b a c h t e t 
w o r d e n , s o daß d e m P e t r a t s c h e n B e f u n d e i n e 
gewisseRepräsentanz n i c h t a b g e s p r o c h e n w e r -
d e n k a n n . V o n v i e l e n A u t o r e n h i n w e i s e n s e i e n 
s t e l l v e r t r e t e n d d i e v o n H y l l a u n d I n g e n k a m p 
g e n a n n t . S o k o n n t e I n g e n k a m p a u f d e r p s y -
c h o l o g i s c h e n F o r t b i l d u n g s t a g u n g i m H e r b s t 
1965 i n M a r b u r g jüngstes U n t e r s u c h u n g s m a -
t e r i a l h i e r z u v o r l e g e n . D a n a c h h a b e n s ich i n 
B e r l i n , w o s e i t w e n i g e n J a h r e n k e i n e A u f -
nahmeprüfungen für d e n E i n t r i t t i n d i e w e i -
terführenden S c h u l e n m e h r v e r l a n g t w e r d e n , 
w o a l s o d i e E l t e r n w a h l ( w e n i g s t e n s für d a s 
P r o b e h a l b j a h r ) v o l l z u r G e l t u n g k o m m t , d i e 
s o z i a l e n P r o p o r t i o n e n i n d e n weiterführen-
d e n S c h u l e n n i c h t w e s e n t l i c h gegenüber frü-
h e r geändert. 
N a c h d e r S c h u l e m p f e h l u n g d e r G r u n d s c h u l -
l e h r e r s i n d d i e A k a d e m i k e r m i t e i n e m A n -
t e i l v o n 4 , 2 % a n d e r B e r l i n e r Gesamtbevöl-
k e r u n g m i t 1 9 % i n d e r O W ( G y m n a s i u m ) 
v e r t r e t e n , während d i e A r b e i t e r o h n e F a c h -
a u s b i l d u n g m i t 1 3 , 2 % A n t e i l a n d e r G e s a m t -
p o p u l a t i o n n u r m i t 6 % a n d e r O W b e t e i l i g t 
s i nd . D a s b e d e u t e t r u n d 4V2fache Uberreprä-
s e n t i e r u n g d e r A k a d e m i k e r u n d 50°/oige U n t e r -
repräsentierung d e r H i l f s a r b e i t e r k i n d e r i n 
B e r l i n e r G y m n a s i e n . Für d i e O P ( V o l k s -
schu le ) e r g e b e n s ich e n t s p r e c h e n d e k o m p l e -
mentäre Verhältnisse; h i e r b e t r u g z u m Z e i t -
p u n k t d e r E r h e b u n g d e r A k a d e m i k e r a n t e i l 
( l a u t S c h u l e m p f e h l u n g ) s o g a r 0 % . F o l g e n d e 
Übersicht v e r w e n d e t d e n v o n W . S c h u l t z e 
a u f g e s t e l l t e n B e s c h u l u n g s q u o t i e n t e n 1 1 ) , d e r 
d i e k n a p p s t e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r b i s h e r 
g e s c h i l d e r t e n Verhältnisse e r l a u b t : 
A k a d e m i s c h e u n d l e i t e n d e B e r u f e = 4,5 O W ; 1,2 O T ; 0,0 O P 
A r b e i t e r o h n e F a c h a u s b i l d u n g = 0,5 O W ; 0,9 O T ; 1,3 O P 
O W = O b e r s c h u l e w i s s . Z w e i g e s ( G y m n a s i u m ) ; O T = O b e r s c h u l e t e c h n . Z w e i g e s ( M i t -
t e l s c h u l e ) ; O P = O b e r s c h u l e p r a k t . Z w e i g e s ( V o l k s s c h u l e ) . 
D i e s e s o z i a l e D i s p r o p o r t i o n a n d e n w e i t e r -
führenden S c h u l e n i s t — a n d e r n o r t s m e h r 
o d e r w e n i g e r d e u t l i c h ausgeprägt — über-
al l a n t r e f f b a r , w e s h a l b m a n u n s e r d e r z e i t i -
g e s „Drei-Klassen"-Schulsystem a u c h a l s 
„Standesschule" a p o s t r o p h i e r t h a t . P e t r a t 
k o m m e n t i e r t d i e s e n S a c h v e r h a l t f o l g e n d e r -
maßen: „Es w i l l s c h e i n e n , a l s o r i e n t i e r e n 
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sich s e h r v i e l e n o c h a n „ihrer" S c h u l e : d i e 
ländliche Bevölkerung u n d d i e u n g e l e r n t e n 
A r b e i t e r f i n d e n s ich z u e i n e m überwiegen-
d e n T e i l i n d e n V o l k s s c h u l e n , F a c h a r b e i t e r 
z i e h e n für d i e A u s b i l d u n g i h r e s K i n d e s d i e 
M i t t e l s c h u l e n v o r ; A k a d e m i k e r d i e G y m n a -
sien."1 2 ) D e m i s t s i c h e r w e i t g e h e n d z u z u s t i m -
m e n . D o c h i n t e r p r e t i e r t P e t r a t d i e v o r l i e g e n -
d e n B e f u n d e u n s e r e s E r a c h t e n s z u e i n s e i t i g , 
w e n n e r a l s K o n s e q u e n z e i n e v o r w i e g e n d a n 
d e r s o z i a l e n V e r t e i l u n g o r i e n t i e r t e S c h u l l a u f -
b a h n l e n k u n g i n d i r e k t f o r d e r t . H i e r u n t e r l i e g t 
P e t r a t e i n e m s o z i a l i d e o l o g i s c h e n „bias"! M a n 
b r a u c h t k e i n e s w e g s d e n E r g e b n i s s e n K . V . 
Müllers13) i n t o t o b e i z u p f l i c h t e n , w e n n m a n 
n a c h w e i t e r e n , n i c h t s o z i a l e n Gründen für d i e 
v i e l e r o r t s f e s t g e s t e l l t e „Disproportion" s u -
c h e n möchte. D i e F r a g e n a c h e i n e r mögli-
c h e n s c h i c h t s p e z i f i s c h e n B e g a b u n g s d i c h t e , 
z. B . e i n e r b i o l o g i s c h m i t b e d i n g t e n G l i e d e r u n g 
d e r S o z i a l p y r a m i d e , s o l l t e n i c h t v o n v o r n h e r -
e i n a l s i n d i s k u t a b e l a b g e t a n w e r d e n , w e n n 
a u c h p s y c h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s b e f u n d e 
v o n Hy l l a 1 4 ) u n d A r n o l d 1 5 ) oft a l s B e l e g e für 
e i n e s c h i c h t u n g s s p e z i f i s c h e B e g a b u n g s v e r t e i -
l u n g z i t i e r t w e r d e n . D i e s e E r g e b n i s s e e r l a u -
b e n u n s e r e s E r a c h t e n s j e d o c h n i c h t m e h r a l s 
e r s t e H i n w e i s e a u f mögliche Zusammenhänge. 
W e i t e r e , i n s o n d e r h e i t m o d e r n e p s y c h o d i a g -
n o s t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n s i n d z u r endgül-
t i g e n Klärung d i e s e r S t r e i t f r a g e n o t w e n d i g , 
w e s h a l b w i r später a u f d i e s e F r a g e zurück-
k o m m e n w e r d e n . 
I m K o n t e x t d e r A k t i v i e r u n g d e r z w e i f e l s -
o h n e n o c h v o r h a n d e n e n B e g a b t e n r e s e r v e n 
e r l a n g t d i e A u f h e l l u n g d e r M o t i v e , d i e für 
o d e r g e g e n d i e weiterführenden S c h u l e n i n 
d e n v e r s c h i e d e n e n S o z i a l s c h i c h t e n a n t r e f f b a r 
s i n d , g e r a d e a u c h i m H i n b l i c k a u f d i e v o r -
h i n erörterte Ätiologie d e r s o z i a l e n D i s p r o -
p o r t i o n , i m m e n s e B e d e u t u n g . I n d e r „Ab-
t e i l u n g S o z i o l o g i e d e s B i l d u n g s w e s e n s " a m 
D e u t s c h e n I n s t i t u t für I n t e r n a t i o n a l e Päd-
a g o g i s c h e F o r s c h u n g ( D I P F ) i n F r a n k f u r t / 
M a i n s i n d d e s h a l b se i t e i n i g e r Z e i t u m f a n g -
r e i c h e e m p i r i s c h e U n t e r s u c h u n g e n a n g e s e t z t 
w o r d e n , u m d e n m o t i v a t i o n a l e n H i n t e r g r u n d 
aufzuklären. Hierüber l i e g t e i n e r s t e s T e i l -
e r g e b n i s b e r e i t s v o r , worüber T h e o d o r L o e h r -
k e u n d E d e l t r a u d G e b a u e r i n i h r e r Veröf-
f e n t l i c h u n g 1965 be r i ch t en . 1 6 ) M i t M e t h o d e n 
d e r M e i n u n g s - u n d V e r h a l t e n s f o r s c h u n g ( I n -
t e r v i e w u n d t e i l n e h m e n d e B e o b a c h t u n g ) 
k o n n t e n vorläufige, z u m T e i l überraschende, 
Beweggründe für o d e r g e g e n d e n B e s u c h 
weiterführender S c h u l e n m i t e i n i g e r S i c h e r -
h e i t e r u i e r t w e r d e n : N e b e n V o r s t e l l u n g e n 
über finanzielle u n d ze i t l i che O p f e r s p i e l e n 
d e m n a c h d e r G r a d d e r I n f o r m i e r t h e i t über 
d i e weiterführenden s c h u l i s c h e n Möglichkei-
t e n s o w i e d a s B i l d u n g s m i l i e u d e r b e t r e i f e n -
d e n K i n d e s f a m i l i e e i n e e n t s c h e i d e n d e R o l l e 
für d i e E i n s t e l l u n g gegenüber M i t t e l - u n d 
O b e r s c h u l e . 
D a b e i s t e h t d i e I n f o r m i e r t h e i t über Z i e l e 
u n d A n f o r d e r u n g e n d e r weiterführenden 
S c h u l e n , über mögliche äußere u n d i n n e r e 
S c h w i e r i g k e i t e n i h r e s B e s u c h e s u n d d i e 
H i l f e n z u i h r e r B e s e i t i g u n g in c h a r a k t e r i s t i -
s c h e r B e z i e h u n g z u r s o z i a l e n R a n g s k a l a . „Als 
verhältnismäßig g u t i n f o r m i e r t e r w e i s e n s ich 
j e w e i l s d i e B e r u f s g r u p p e n , d i e z u d e r b e -
t r e f f e n d e n S c h u l a r t i n i r g e n d e i n e r t r a d i t i o -
n e l l e n B e z i e h u n g s t e h e n : d i e „Oberschicht" 
über d a s G y m n a s i u m , d i e G e w e r b e t r e i b e n -
d e n u n d g e w i s s e f r e i e B e r u f e über d i e R e a l -
s c h u l e , a n d e r e G r u p p e n , d i e d i e V o l k s s c h u l e 
a l s „ihre S c h u l e " b e t r a c h t e n , über d i e V o l k s -
s c h u l e . E i n e R o l l e d a b e i s p i e l t a u c h d i e T a t -
s a c h e , o b e i n E l t e r n t e i l o d e r e i n M i t g l i e d d e r 
V e r w a n d t s c h a f t e i n e d e r weiterführenden 
S c h u l e n b e s u c h t h a t , s o daß s e i n e E r f a h r u n -
g e n darüber z u r Verfügung s t e h e n . J e n s e i t s 
d i e s e r E r f a h r u n g s b a s i s i s t d i e I n f o r m i e r t h e i t 
über d a s S c h u l w e s e n a u c h i n d e r s o g e n a n n -
t e n O b e r s c h i c h t s e h r g e r i n g . E s z e i g t s ich , 
daß außer e i n e r d e m f r e i e n W i l l e n u n d d e r 
G e s c h i c k l i c h k e i t d e r b e t e i l i g t e n L e h r e r über-
l a s s e n e n U n t e r r i c h t u n g d e r E l t e r n d e s v i e r -
t e n S c h u l j a h r e s k a u m e t w a s g e s c h i e h t , u m d i e 
Bevölkerung über d i e Z i e l e , A n f o r d e r u n g e n 
u n d Möglichkeiten d e r v e r s c h i e d e n e n w e i t e r -
führenden S c h u l a r t e n z u i n f o r m i e r e n . " 1 7 ) 
D i e s e l e t z t e K r i t i k i s t t e i l w e i s e b e r e i t s über-
h o l t . S o v e r w e i s e n w i r a u f d i e S c h r i f t e n r e i -
h e n A u n d B d e s K u l t u s m i n i s t e r i u m s B a -
den-Württemberg über d a s B i l d u n g s w e s e n , 
i n s o n d e r h e i t a u f d a s I n f o r m a t i o n s h e f t N r . 1 
R e i h e B über B i l d u n g s w e g e i n Baden-Würt-
t e m b e r g . A b e r a u c h f r e i e Bürgerinitiativen 
w i e d i e F r e i b u r g e r A k t i o n „Student a u f s L a n d " 
o d e r d i e A k t i o n „Gemeinsinn" g e w i n n e n h i e r 
für d i e I n f o r m a t i o n s a r b e i t u n d d e n n o t w e n -
d i g e n A b b a u v o n H e m m f a k t o r e n i h r e n b e -
s o n d e r e n W e r t . F e r n e r w e r d e n z u r Z e i t i n 
Baden-Württemberg 6 m o b i l e B i l d u n g s b e -
r a t u n g s s t e l l e n e i n g e r i c h t e t , d i e m i t p s y c h o l o -
g i s c h e n , pädagogischen u n d s o z i o l o g i s c h e n E x -
p e r t e n b e s e t z t w e r d e n s o l l e n . A l s H a u p t a u f -
g a b e n w e r d e n a n g e g e b e n : „Einzel- u n d G r u p -
p e n u n t e r s u c h u n g e n v o n K i n d e r n ; B e r a t u n g 
v o n Schülern u n d E l t e r n über mögliche B i l -
d u n g s w e g e ; B e r a t u n g v o n L e h r e r n s o w i e A u s -
u n d W e i t e r b i l d u n g v o n Lehrkräften a l s B i l -
d u n g s b e r a t e r " . ( A n m . d. R e d . : W i e b e k a n n t , 
h a t B a y e r n e b e n f a l l s e i n e R e i h e v o n I n i t i a -
t i v e n z u r b e s s e r e n I n f o r m a t i o n d e r E l t e r n 
über d a s weiterführende S c h u l w e s e n u n t e r -
n o m m e n . ) 
Bildungsmilieu spielt große Rolle 
N e b e n d e r I n f o r m i e r t h e i t e r w e i s t s ich d e r 
B i l d u n g s h i n t e r g r u n d , d a s B i l d u n g s m i l i e u 
d e r K i n d e s f a m i l i e a l s w i c h t i g e r M o t i v f a k t o r , 
w i e L o e h r k e - G e b a u e r z e i g e n k o n n t e n . „Dieses 
( d a s B i l d u n g s m i l i e u ) s c h e i n t m i t d e r B e r u f s -
g r u p p e u n d S o z i a l s c h i c h t z u k o r r e l i e r e n . E s 
äußert s ich i m S c h u l b e s u c h d u r c h d i e E l t e r n , 
a b e r a u c h d u r c h n a h e s t e h e n d e V e r w a n d t e , i n 
d e r T e i l n a h m e a n BildungsVeranstaltungen 
w i e T h e a t e r , K o n z e r t , L i t e r a t u r , F i l m , F u n k 
u n d F e r n s e h e n , j a a u c h — w e n n g l e i c h b e i -
n a h e n e g a t i v — i m B e s u c h v o n S p o r t v e r a n -
s t a l t u n g e n . " 1 8 ) D i e v o n d e n E l t e r n für o d e r 
g e g e n d e n B e s u c h weiterführender S c h u l e n 
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b e i d e r B e f r a g u n g a n g e g e b e n e n E n t s c h e i -
dungsgründe o f f e n b a r e n d e u t l i c h z w e i V e r h a l -
t e n s w e i s e n : D e r S i c h e r h e i t u n d Zielbewußt-
h e i t e i n e r s e i t s s t e h e n au f d e r a n d e r e n S e i t e 
V e r z i c h t a u f S e l b s t b e s t i m m u n g u n d E n t -
scheidungsübertragung a u f a n d e r e , m e i s t 
L e h r e r p e r s o n e n , o d e r a u f d a s zehnjährige 
K i n d s e l b s t , b z w . völlige. R a t l o s i g k e i t g e g e n -
über. 
I n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g b e l e u c h t e n L o e h r -
k e - G e b a u e r a u c h e i n e n w i c h t i g e n A s p e k t i n 
d e r B e d i n g u n g s s t r u k t u r d e s D r o p - o u t - P r o -
b l e m s , w e n n s ie d i e Affinität v o n B i l d u n g s -
d e n k e n u n d B i l d u n g s i d e o l o g i e h e r a u s s t e l l e n . 
„Insbesondere d a s z w e c k f r e i e B i l d u n g s d e n -
k e n d e r g y m n a s i a l e n B i l d u n g s i d e o l o g i e i s t 
n u r i n b e s t i m m t e n , dafür d u r c h T r a d i t i o n 
prädestinierten B e r u f s g r u p p e n a n z u t r e f f e n , 
während d i e Angehörigen d e r a n d e r e n B e -
r u f s g r u p p e n , a u c h w o s ie i h r e K i n d e r i n s 
G y m n a s i u m sch i cken , d i e s d o c h a u s g a n z a n -
d e r e n , r e a l i s t i s c h e n , d e m g y m n a s i a l e n B i l -
d u n g s d e n k e n n i c h t adäquaten Gründen t u n . 
E s m a g a u c h d i e s e D i s k r e p a n z v o n f a m i l i a -
l e r u n d g y m n a s i a l e r B i l d u n g s i d e o l o g i e s e i n , 
d i e d a s frühe A u s s c h e i d e n a u s d e m G y m n a -
s i u m o d e r d e n s c h u l i s c h e n Mißerfolg d a r i n 
m i t v e r u r s a c h t . " 1 9 ) 
Außer d e n b i s h e r e r m i t t e l t e n Motivbündeln 
z e i c h n e n s ich n o c h a n d e r e F a k t o r e n a b , d i e 
gegenwärtig G e g e n s t a n d w e i t e r e r U n t e r s u -
c h u n g e n d u r c h C h r i s t o p h u n d S c h a e d e l d a r -
s t e l l e n : z. B . familiärer E r z i e h u n g s s t i l , G e -
s e l l s c h a f t s b i l d , F a m i l i e n t r a d i t i o n , u . a. m.2 0) 
G r e i f b a r e E r g e b n i s s e hierüber l i e g e n j e d o c h 
n o c h n i c h t v o r . 
Z w e i w e i t e r e b e m e r k e n s w e r t e Ansätze w e r -
d e n gegenwärtig a m S e m i n a r für D i d a k t i k 
d e r G e o g r a p h i e d e r H o c h s c h u l e für E r z i e h u n g 
a n d e r Universität F r a n k f u r t / M a i n u n t e r 
L e i t u n g v o n Prof . G e i p e l u n d a m S o z i o l o g i -
s c h e n S e m i n a r d e r Universität Tübingen u n -
t e r L e i t u n g v o n P ro f . D a h r e n d o r f u n t e r n o m -
m e n , über d i e n o c h i n Kürze z u b e r i c h t e n 
wäre. Ge ipe l 2 1 ) g e h t e s v o r a l l e m u m d i e 
E r h e l l u n g d e r g e o g r a p h i s c h e n K o m p o n e n -
t e n ; d a s heißt, d i e S c h u l s t a n d o r t e u n d i h r e 
E i n z u g s b e r e i c h e v / e r d e n a u f i h r e „verkehrs-
g e o g r a p h i s c h e n , standortökonomischen u n d 
s o z i a l g e o g r a p h i s c h e n B e d i n g u n g e n " h i n 
u n t e r s u c h t . D a b e i w e r d e n s p e z i e l l e K a r t i e -
r u n g s v e r f a h r e n a n g e w e n d e t . O r i g i n e l l i s t d e r 
V e r s u c h , e i n e K o r r e l a t i o n d e r s e i t h e r a n g e -
f e r t i g t e n K a r t e n m i t e i n e r K o n f e s s i o n s k a r t e 
h e r z u s t e l l e n , u m a u f d i e s e W e i s e r e l i g i o n s -
p s y c h o l o g i s c h e n u n d - s o z i o l o g i s c h e n M o t i v e n 
nachzuspüren. „Die d r e i größten D i s p r o p o r -
t i o n e n v o n S o z i a l - u n d Bevölkerungsgrup-
p e n u n d i h r e r anteilmäßigen T e i l h a b e a n 
d e n B i l d u n g s c h a n c e n b e s t e h e n b e i d e r A r -
b e i t e r - , d e r B a u e r n - u n d d e r k a t h o l i s c h e n 
Bevölkerung, w o b e i s ich in e i n z e l n e n G e b i e -
t e n d i e s e D i s p r o p o r t i o n e n k u m u l i e r e n kön-
n e n , z. B . i n k a t h o l i s c h e n A g r a r g e b i e t e n o d e r 
I n d u s t r i e g e b i e t e n m i t g e r i n g e n t w i c k e l t e r b e -
r u f l i c h e r D i f f e r enz i e rung . " 2 2 ) 
„Das k a t h o l i s c h e B i l d u n g s d e f i z i t i n D e u t s c h -
l a n d " h a t K a r l E r l i n g h a g e n z u m e r s t e n m a l 
u m f a s s e n d i n s e i n e m g l e i c h n a m i g e n B u c h 
w i s s e n s c h a f t l i c h d a r g e s t e l l t . 2 3 ) A u f G r u n d s e i -
n e r z a h l r e i c h e n s t a t i s t i s c h e n u n d h i s t o r i s c h e n 
A n a l y s e n g e l a n g t Prof . E r l i n g h a g e n u n t e r 
d e m b e z e i c h n e t e n A s p e k t zu ähnlichen o d e r 
g l e i c h e n U r s a c h e n d e s k a t h o l i s c h e n B i l -
dungsrückstandes, w i e w i r s ie i m Z u s a m -
m e n h a n g d e r s o z i a l e n D i s p r o p o r t i o n a u f d e n 
weiterführenden S c h u l e n b e r e i t s erörterten. 
Für d i e k a t h o l i s c h e Bevölkerung, s o w e i t s ie 
i n d e n e i n f a c h e r e n G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n v e r -
t r e t e n i s t — u n d d i e s e repräsentiert d e n größ-
t e n A n t e i l ! —, b e d e u t e t d i e s , daß e i n e g e w i s -
se „Mentalitätssperre", verstärkte T r a d i t i o n s -
g e b u n d e n h e i t , dörfliche T a b u s , d i e a l s „So-
z i a l s p e r r e " w i r k s a m w e r d e n u n d e i n A u s -
b r e c h e n a u s d e r a l t e n L e b e n s g e w o h n h e i t u n -
g e h e u e r e r s c h w e r e n , „mangelnde B i l d u n g s -
r e i f e " , d. h . u n z u r e i c h e n d e „häusliche B i l -
d u n g s d i s p o s i t i o n e n " m i t g e r i n g e m E i n s i c h t s -
vermögen i n d i e B e d e u t u n g u n d N o t w e n d i g -
k e i t gründlicher S c h u l b i l d u n g u . a. m . d e n 
B i l d u n g s a n s t i e g j u n g e r L e u t e s e h r s t a r k 
b l o c k i e r e n o d e r g a r verunmöglichen. Für d i e 
ländlichen Verhältnisse h a b e n E r l i n g h a g e n 
u n d für d a s A r b e i t e r m i l i e u D a h r e n d o r f 2 4 ) l e -
b e n d i g e B e i s p i e l e b e s c h r i e b e n . 
Bildungsdefizit der Katholiken 
D e r unverhältnismäßige A n t e i l d e r K a t h o l i -
k e n a n d e n „bildungs- u n d universitätsfer-
n e n G r u p p e n " erklärt j e d o c h n i c h t vollstän-
d i g d e r e n B i l d u n g s d e f i z i t , w e s h a l b E r l i n g h a -
g e n a u c h d i e w e l t a n s c h a u l i c h e n K o m p o n e n t e n 
a u f i h r e H e m m f a k t o r e n h i n u n t e r s u c h t u n d 
d i e K a t h o l i k e n z u k r i t i s c h e r S e l b s t b e s i n n u n g 
u n d g e i s t i g e r N e u o r i e n t i e r u n g a u f r u f t . D a -
b e i k o m m t d e r I n f o r m a t i o n s a r b e i t i n n e r h a l b 
d e r r e g i o n a l e n B i l d u n g s b e r a t u n g , d i e P a t e r 
E r l i n g h a g e n a l s p r a k t i s c h e Maßnahme u n t e r 
a n d e r e n vorschlägt, b e s o n d e r e B e d e u t u n g zu . 
N a c h d e n E r g e b n i s s e n v o n G e b a u e r - L o e h r -
k e s i n d nämlich 3 0 % e v a n g e l i s c h e E l t e r n , 
a b e r n u r 2 4 % k a t h o l i s c h e E l t e r n über d a s 
G y m n a s i u m i n f o r m i e r t ; u n d 4 3 % P r o t e s t a n -
t e n , a b e r n u r 2 7 % K a t h o l i k e n s i n d über d i e 
M i t t e l s c h u l e o r i e n t i e r t , während d a s U n t e r -
schiedsverhältnis bezüglich V o l k s s c h u l e w e -
n i g e r kraß ausfällt.25) I n d i e s e m Z u s a m m e n -
h a n g i s t a u c h e i n e n o c h unveröffentlichte 
d e m o s k o p i s c h e U n t e r s u c h u n g d e s A l l e n s b a -
c h e r I n s t i t u t s über d a s L e s e n n i c h t u n i n t e r -
e s s a n t . D a n a c h s i n d u n t e r d e n K a t h o l i k e n 
4 3 % N i c h t l e s e r (von Büchern) v e r t r e t e n , u n -
t e r d e n P r o t e s t a n t e n j e d o c h n u r 3 7 % N i c h t -
leser .2 0) S o muß n e b e n d i e s y s t e m a t i s c h e , k o l -
l e k t i v e Aufklärung „die B e t r e u u n g d e s E i n -
ze l f a l l e s " , d i e E r l i n g h a g e n vorschlägt, n o t -
w e n d i g h i n z u k o m m e n , f a l l s e i n e g e z i e l t e B i l -
d u n g s b e r a t u n g w i r k s a m w e r d e n so l l . 
A u f d i e i m Tübinger S o z i o l o g i s c h e n I n s t i t u t 
v o n D a h r e n d o r f u n d P e i s e r t 2 7 ) durchgeführten 
U n t e r s u c h u n g e n über „Regionen m i t g e r i n -
g e r B i l d u n g s d i c h t e " w e r d e n w i r n o c h zu s p r e -
c h e n k o m m e n . S o v i e l se i h i e r s c h o n a n g e -
m e r k t , daß P e i s e r t , ähnlich w i e G e i p e l i n 
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F r a n k f u r t , a u f s t a t i s t i s c h e r B a s i s „relativ g e -
s c h l o s s e n e G e b i e t e m i t g e r i n g e r A u s b i l d u n g s -
b e t e i l i g u n g " i s o l i e r e n d erfaßte, w o b e i d i e R e -
g i o n a l a n a l y s e e r s t m a l i g a l s M e t h o d e d e r B i l -
d u n g s f o r s c h u n g e i n g e s e t z t w u r d e . 
W e n n w i r i n d e n b i s h e r i g e n Erörterungen 
d e n pädagogischen b z w . s o z i o l o g i s c h e n u n d 
s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n A s p e k t so ausführlich 
b e h a n d e l t e n , s o g e s c h a h d i e s a u s z w e i Grün-
d e n . E i n m a l v e r s u c h t e n w i r d e n K o m p l e x 
„Büdungsreserven" i n s e i n e n r e l e v a n t e n P e r -
s p e k t i v e n u n d e o i p s o i n s e i n e n v e r s c h i e d e -
n e n ( a u c h g r e n z p s y c h o l o g i s c h e n ) Zugängen 
d a r z u s t e l l e n , z u m a n d e r n s o l l t e d a d u r c h d i e 
P o s i t i o n d e s e i g e n t l i c h p s y c h o l o g i s c h e n A n -
s a t z e s v e r d e u t l i c h t w e r d e n , d e m w i r u n s n u n 
z u w e n d e n w o l l e n . 
G e g e n s t a n d d e r p s y c h o l o g i s c h e n U n t e r s u -
c h u n g e n z u m P r o b l e m „Begabungsreserven" 
is t in e r s t e r L i n i e d i e D i m e n s i o n d e s K i n d e s 
m i t s e i n e n d i s p o s i t i o n e l l e n V o r a u s s e t z u n g e n 
u n d Möglichkeiten z u m e r f o l g r e i c h e n B e s u c h 
d e r weiterführenden S c h u l e n . Daß i n d i e s e m 
K o n t e x t F a m i l i e n - u n d S c h u l s i t u a t i o n höchst 
b e d e u t u n g s v o l l w e r d e n , i s t n a c h u n s e r e n b i s -
h e r i g e n Eröterungen o h n e w e i t e r e s e i n s i c h -
t ig . H i e r o b l i e g t d e r P s y c h o l o g i e d i e D o p p e l -
a u f g a b e , s o w o h l d a s d i s p o s i t i o n e l l e L e i -
stungsgefüge d e s K i n d e s u n d s e i n e B e d i n -
g u n g s s t r u k t u r e n a l s a u c h d i e s c h u l i s c h e n E i g -
n u n g s a n f o r d e r u n g e n u n d d e r e n B e r e c h t i -
g u n g z u e r f o r s c h e n . Daß d i e s e r A n s a t z p r i -
mär e i n p s y c h o l o g i s c h e r is t , d. h . n u r m i t 
p s y c h o l o g i s c h e n M e t h o d e n z u l e i s t e n s e i n 
w i r d , l e h r t u n s d i e s e i t h e r i g e E r f a h r u n g b e i 
d e r U n t e r s u c h u n g d e s Phänomens B e g a -
b u n g s r e s e r v e n . S o w o h l d i e s t a t i s t i s c h e n , e m -
p i r i s c h - s o z i o l o g i s c h e n a l s a u c h -pädagogi-
s c h e n V o r g e h e n s w e i s e n — v o n d e n s p e k u -
l a t i v e n g a n z a b g e s e h e n — finden h i e r i h r e 
G r e n z e n . 
D i e s g i b t d e r S o z i a l - u n d Schulpädagoge P e -
t r a t 2 8 ) i n d i r e k t a u c h zu , w e n n e r p o s t u l i e r t : 
„Den L e h r e r n w i e d e r Öffentlichkeit i s t k o n -
k r e t a n z u g e b e n , w e l c h e K r i t e r i e n d e n e r f o l g -
r e i c h e n Mittelschüler u n d w e l c h e d e n e r f o l g r e i -
c h e n G y m n a s i a s t e n b e s t i m m e n . D a n n könnte 
sich i m öffentlichen L e b e n e i n e A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g darüber e n t w i c k e l n , w i e a n g e s t r e b -
t e F u n k t i o n , g e e i g n e t e V o r b i l d u n g u n d a n g e -
m e s s e n e A u s l e s e m i t e i n a n d e r a m b e s t e n i n 
E i n k l a n g g e b r a c h t w e r d e n s o l l e n " u n d (so 
fügen w i r h i n z u ) d a s P r o b l e m d e r B i l d u n g s -
r e s e r v e n e i n e r r e a l i s t i s c h e n Lösung zugeführt 
w e r d e n k a n n . D i e s e n F r a g e n w o l l e n w i r u n s 
n u n i m e i n z e l n e n z u w e n d e n , w o b e i w i r u n s 
s t e t s bewußt s e i n s o l l t e n , daß a u c h d e r p s y c h o -
l o g i s c h e A n s a t z für d i e pädagogische P r a x i s 
n u r d a n n f r u c h t b a r e E r g e b n i s s e l i e f e r n w i r d , 
w e n n w i r d i e interdisziplinäre K o o p e r a t i o n , 
i n s b e s o n d e r e für d e n h i e r a n s t e h e n d e n F r a -
g e n k o m p l e x , w e i t e r h i n n i c h t vernachlässi-
g e n . 
Z w e i z e n t r a l e Begr i f f e i n u n s e r e m V o k a b u -
l a r bedürfen e i n e r näheren B e s t i m m u n g : d i e 
T e r m i n i „Begabung" u n d „Begabungs-" r e s p . 
„Bildungsreserven". N a c h d e n E r g e b n i s s e n 
d e r älteren B e g a b u n g s f o r s c h u n g i s t B e g a -
b u n g „angeborene V e r a n l a g u n g u n d Befähi-
g u n g z u b e s t i m m t e n L e i s t u n g e n " 2 9 ) , w i e n o c h 
D o r s c h d e f i n i e r t , w o b e i m a n e i n e s c h i c h t s p e -
zif ische B e g a b u n g s d i c h t e a n n a h m , d a d i e o b e -
r e n G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n i n d e n g e h o b e n e n 
S c h u l - u n d B e r u f s l a u f b a h n e n (b i s a u f d e n 
h e u t i g e n T a g ) d e u t l i c h überrepräsentiert v e r -
t r e t e n s i n d . Demgegenüber b e t o n t d i e m o d e r -
n e b e g a b u n g s p s y c h o l o g i s c h e , - s o z i o l o g i s c h e 
u n d -pädagogische F o r s c h u n g stärker M i l i e u -
einfluß u n d Prägecharakter i n i h r e n B e g a -
b u n g s b e g r i f f e n . D a s heißt a b e r , daß B i l d u n g 
u n d E r z i e h u n g w i e b i l d n e r i s c h e U m w e l t w i r -
k u n g überhaupt e n t s c h e i d e n d e n Einfluß n e h -
m e n s o w o h l a u f d i e E n t f a l t u n g v o n B e g a -
b u n g s g r a d u n d Begabungshöhe a l s a u c h a u f 
d i e A u s d i f f e r e n z i e r u n g v o n B e g a b u n g s r i c h -
t u n g e n u n d - a r t e n , w a s m a n a u c h i n d e m päd-
a g o g i s c h e n Begr i f f d e s „Begabens", d. h . d e s 
B e g a b t m a c h e n s u n d d e r Begabungsvergrö-
ßerung, z u m A u s d r u c k b r i n g e n w i l l . D e m -
n a c h b e d e u t e t B e g a b u n g n i e m a l s r e i n e P o -
tentialität. 
S o w o h l u m w e l t b e d i n g t e Abhängigkeit a l s 
a u c h E i n g e b e t t e t s e i n i n d a s p e r s o n a l e G e -
samtkräfte- u n d -f u n k t i o n s g e f üge k e n n z e i c h -
n e n w o h l a m z u t r e f f e n d s t e n d a s Phänomen 
d e r B e g a b u n g . D a b e i i s t d i e F r a g e , o b d e m 
E r b g u t o d e r d e n Milieueinflüssen m e h r G e -
w i c h t z u z u s c h r e i b e n is t , r e c h t müßig. D i e E r -
f a h r u n g a n e r k a n n t e r F a c h l e u t e g e h t h e u t e 
d a h i n , „daß d a s E r b e d i e S c h l a c h t g e w i n n t , 
a b e r d i e U m w e l t d e n Kr i eg" . 3 2 ) I c h g l a u b e 
n i c h t , daß R o t h h i e r m i t d a s d e u t s c h e S c h i c k -
s a l d e r b e i d e n W e l t k r i e g e beschwören w o l l -
t e , wro w i r z w a r d i e S c h l a c h t e n g e w o n n e n , 
a b e r d e n K r i e g j e w e i l s v e r l o r e n h a b e n . V i e l -
m e h r hält e r d o c h w o h l d i e s e F r a g e a u c h 
n a c h d e n n e u e r e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t -
n i s s e n n o c h n i c h t für e n t s c h e i d u n g s r e i f , s o 
daß d i e S t e r n s c h e K o n v e r g e n z t h e o r i e a u c h für 
d i e s e n B e r e i c h m e n s c h l i c h e r E n t w i c k l u n g i h -
r e Gültigkeit b e w a h r t . N a c h G o t t s c h a i d t s e r b -
p s y c h o l o g i s c h e n Z w i l l i n g s u n t e r s u c h u n g e n 
s c h e i n t j e d o c h e i n e g e w i s s e W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t dafür v o r z u l i e g e n , daß d i e u n t e r e n P e r -
sönlichkeitsschichten stärker v o n d e r E r b -
a n l a g e abhängig s i n d a l s d i e o b e r e n , n o e t i -
s c h e n S c h i c h t e n , d i e a b e r i m m e r n o c h 2 - b i s 
3 f a c h stärkere A n l a g e b e d i n g t h e i t d e r i n t e l -
l e k t u e l l e n F u n k t i o n e n gegenüber d e r M i l i e u -
prägung e r k e n n e n lassen . 3 3 ) 
Begabungsbegriff nicht ins Nebuiose erweitern 
D a s b e d e u t e t doch , daß d e r Beg r i f f d e r B e -
g a b u n g n i c h t i n s N e b u i o s e e r w e i t e r t w e r d e n 
da r f , s o n d e r n daß B e g a b u n g s e n t f a l t u n g i m -
m e r a u c h a n b e s t i m m t e , v o n d e r A n l a g e h e r 
b e d i n g t e V o r a u s s e t z u n g e n u n d Möglichkei-
t e n g e b u n d e n is t . A n a l o g z u r e r b b i o l o g i s c h e n 
A u f f a s s u n g d e f i n i e r t d e s h a l b A u r i n B e g a -
b u n g a l s „das G e s a m t d e r d i s p o s i t i o n e l l e n 
A u s s t a t t u n g d e r für d i e E n t f a l t u n g g e i s t i g -
s e e l i s c h e r Fähigkeiten u n d E i g e n s c h a f t e n v o r -
a u s z u s e t z e n d e n A n l a g e n . . . D a b e i w e r d e n d i e 
G r e n z e n d e r Entwicklungsfähigkeit n a c h 
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o b e n h i n a l s d u r c h A n l a g e v o r g e g e b e n ; G r a d , 
Ausprägungsform u n d a u c h A u s r i c h t u n g d e r 
B e g a b u n g s o w o h l d u r c h i n n e r p s y c h i s c h e B e -
d i n g u n g e n a l s a u c h d u r c h U m w e l t e i n W i r k u n -
g e n a l s m i t b e s t i m m t a n g e s e h e n . " 3 4 ) H i e r a u s 
r e s u l t i e r e n d i e A u f g a b e n für e i n e g e z i e l t e 
u n d d i f f e r e n z i e r t e B e g a b u n g s e r f a s s u n g : N e -
b e n d e m B e g a b u n g s n i v e a u u n d d e r B e g a -
bungskapazität s i n d a u c h B e g a b u n g s r i c h t u n g 
u n d persönliche S c h w e r p u n k t e s o w i e d e r j e -
w e i l i g e G r a d d e r E n t f a l t u n g p s y c h o d i a g n o -
s t i sch z u b e s t i m m e n . 
Ähnlich w i e d i e B e g a b u n g v o m u m f a s s e n -
d e r e n Persönlichkeitsbegriff e i n b e z o g e n w i r d , 
so i s t a u c h d a s Verhältnis v o n I n t e l l i g e n z 
u n d B e g a b u n g z u d e n k e n , e t w a w i e e s M i e r -
k e a u f g e w i e s e n hat . 3 5 ) N e b e n d e r „Kernintel-
l i g e n z " a l s B e g a b u n g s g r u n d l a g e , a u c h s c h u -
l i s c h e r Leistungsfähigkeit, e r l a n g e n n o c h a n -
d e r e Anlagekräfte, „Anpassungs- u n d Stütz-
f u n k t i o n e n " s e n s u M i e r k e , B e d e u t u n g für d a s 
W e r d e n v o n B e g a b u n g e n . D i e s e s i n d i n e i n e r 
g e w i s s e n Unabhängigkeit v o n d e r m e h r a n -
l a g e b e d i n g t g e d a c h t e n I n t e l l i g e n z z u s e h e n . 
V o r s t e l l u n g s b e s i t z , P h a n t a s i e , A u f m e r k s a m -
k e i t u n d K o n z e n t r a t i o n , Gedächtnis, N e i g u n -
g e n u n d I n t e r e s s e n , L e r n - u n d L e i s t u n g s m o -
t i v a t i o n e n s i n d s o l c h e Stützfunktionen d e r 
I n t e l l i g e n z , d i e a b e r d u r c h e r z i e h l i c h e Maß-
n a h m e n (Bestätigung, E r m u n t e r u n g , V o r -
b i ld ) u n d a n d e r e d i r e k t e o d e r i n d i r e k t e U m -
welteinflüsse verändert u n d gefördert w e r d e n 
können, so daß h i e r d u r c h d i e a l l g e m e i n e 
g e i s t i g e Leistungsfähigkeit b i s z u e i n e m g e -
w i s s e n G r a d e steigerungsfähig w i r d . D e n s e l -
b e n S a c h v e r h a l t t r i f f t A . G a u p p , w e n n e r 
a n n i m m t , daß d i e „sekundäre I n t e l l i g e n z " 
s e h r s t a r k abhängig se i v o n E r z i e h u n g u n d 
s c h u l i s c h e n Einflüssen. D e r B e g a b u n g s b e g r i f f 
repräsentiert a l s o e i n r e c h t k o m p l e x e s Phä-
n o m e n , d e s s e n d y n a m i s c h e r C h a r a k t e r i n d e r 
V e r z a h n u n g v o n I n t e l l i g e n z u n d p e r s o n a l e n 
Stützfunktionen e i n e r s e i t s w i e i m A u f n e h -
m e n u n d V e r a r b e i t e n milieumäßig e r f a h r e -
n e r A n r e g u n g e n a n d e r e r s e i t s o f f e n b a r w i r d . 
Pädagogisch g e w e n d e t b e d e u t e t d i e s d i e B i l d -
b a r k e i t m i t L e r n - u n d L e i s t u n g s w i l l i g k e i t a l s 
i h r e n s c h u l i s c h e n K o m p o n e n t e n . 
Eignungs- und Leistungsbegriffe im Vordergrund 
I m p s y c h o d i a g n o s t i s c h e n Z u g a n g z u r B e g a -
b u n g s t e h e n n u n d i e E i g n u n g s - u n d L e i -
s t u n g s b e g r i f f e s e h r s t a r k i m V o r d e r g u n d . 
E i g n u n g m e i n t h i e r , daß b e i j e d e r A u f g a -
b e n s t e l l u n g z u i h r e r Bewältigung v o m e i n -
z e l n e n j e spez i f i sche V o r a u s s e t z u n g e n e r w a r -
t e t w e r d e n . S o s i n d h i e r z u b e s t i m m t e P e r -
sönlichkeitsmerkmale, i n t e l l e k t u e l l e Fähig-
k e i t e n , W e r t b i n d u n g e n , E i n s t e l l u n g e n , I n t e r -
e s s e n u n d M o t i v a t i o n e n s o w i e g u t e A r b e i t s -
h a l t u n g e r f o r d e r l i c h . D i e K e n n t n i s s o l c h e r 
E i g n u n g s a n f o r d e r u n g e n i s t für e i n e o b j e k t i -
v e E r f a s s u n g v o n S c h u l b e g a b u n g e n u n e r -
läßlich; i n p r a x i w i r d d i e s e j e d o c h d u r c h 
d i e n a c h w e i s b a r e n U n t e r s c h i e d s a n f o r d e r u n -
g e n d e r weiterführenden S c h u l e n s o w i e d i e 
f e s t g e s t e l l t e g e r i n g e Verläßlichkeit d e s L e h -
r e r u r t e i l s beträchtlich e r s c h w e r t . 
D e s h a l b b i l d e t d i e v o n Außenkriterien u n -
abhängige G e w i n n u n g e m p i r i s c h e r B e u r t e i -
lungsmaßstäbe d i e C o n d i t i o s i n e q u a n o n 
für e i n e einigermaßen g e s i c h e r t e S c h u l e i g -
n u n g s p r o g n o s e , w i e w i r später n o c h d a r z u -
l e g e n h a b e n . D e r e m p i r i s c h e A n s a t z z u r E r -
f a s s u n g d e r B e g a b u n g i s t a b e r n u r v i a L e i -
s t u n g möglich, w e s h a l b a l l e einschlägigen p s y -
c h o l o g i s c h e n T e s t v e r f a h r e n z u g l e i c h a u c h L e i -
s t u n g s t e s t s d a r s t e l l e n . M i t a n d e r e n W o r t e n : 
D e r j e w e i l i g e G r a d d e r E n t f a l t e t h e i t d e r B e -
g a b u n g o d e r a u c h b l o c k i e r t e k i n d l i c h e B e g a -
b u n g , spez i f i sche B e g a b u n g s r i c h t u n g e n u n d 
-qualitäten w e r d e n i m m e r a m m e n s c h l i c h e n 
L e i s t u n g s v e r h a l t e n a b g e l e s e n . D i e Schüler-
l e i s t u n g a l s P r o d u k t d e r p e r s o n a l e n A u s e i n -
a n d e r s e t z u n g m i t e i n e r b e s t i m m t e n s t a n d a r -
d i s i e r t e n A u f g a b e n s t e l l u n g w i r d a u c h u n s e -
r e n e i g e n e n U n t e r s u c h u n g e n z u r E r m i t t l u n g 
d e r B e g a b u n g s r e s e r v e n a l s m e t h o d i s c h e r Z u -
g a n g d i enen . 3 6 ) 
B e g a b u n g s r e s e r v e m e i n t a l s o i m m e r a u c h 
B i l d u n g s r e s e r v e . „Ermittlung" u n d „Er-
schließung" v o n B e g a b u n g s r e s e r v e n b e d e u t e t 
E r f a s s u n g u n d A k t i v i e r u n g d e s B e s t a n d e s 
(de r „Reserve") v o n b i s h e r n i c h t ausgeschöpf-
t e n B e g a b u n g e n , d a s heißt für d e n B e s u c h 
d e r M i t t e l - o d e r O b e r s c h u l e n o c h n i c h t m o -
b i l i s i e r t e r , j e d o c h für d i e s e weiterführenden 
S c h u l f o r m e n g e e i g n e t e r Schüler. 
B e i d e r E r p r o b u n g p s y c h o l o g i s c h e r V e r f a h -
r e n z u r S c h u l b e g a b u n g s - u n d - e i g n u n g s d i a g -
n o s e k o n n t e n w i r a u f w e r t v o l l e E r f a h r u n -
g e n zurückgreifen, d i e i m R a h m e n d e r A u s -
leseprüfungen für d i e weiterführenden S c h u -
l e n a m E n d e d e r G r u n d s c h u l z e i t g e m a c h t 
w u r d e n . W i r v e r w e i s e n i n s b e s o n d e r e a u f d i e 
v o n I n g e n k a m p e d i e r t e n einschlägigen Sch r i f -
t e n r e i h e n u n d d e n v o n d e r M a x - T r a e g e r - S t i f -
t u n g h e r a u s g e b r a c h t e n F o r s c h u n g s b e r i c h t 1 
„Über d e n V o r a u s s a g e w e r t d e r A u s l e s e k r i -
t e r i e n für d e n S c h u l e r f o l g a n G y m n a s i e n " , 
d i e e i n e g u t e O r i e n t i e r u n g über d i e b i s l a n g 
v o r l i e g e n d e n B e f u n d e ermöglichen.37) D a n a c h 
e r w e i s e n s ich o b j e k t i v e u n d s t a n d a r d i s i e r t e 
p s y c h o l o g i s c h e A u s l e s e v e r f a h r e n s o w o h l d e m 
G r u n d s c h u l l e h r e r - G u t a c h t e n a l s a u c h d e n 
„punktuellen" Schulaufnahmeprüfungen i n s -
g e s a m t überlegen. D i e K o r r e l a t i o n e n z w i -
s c h e n d e n G r u n d s c h u l n o t e n i n D e u t s c h u n d 
R e c h n e n u n d e r f o l g r e i c h e m G y m n a s i a l b e s u c h 
(nach 5 J a h r e n ) l i e g e n b e i r = 0,2 b i s 0,3; 
d i e v o n U n d e u t s c h m i t g e t e i l t e n r - W e r t e s i n d 
s o g a r n o c h n i e d r i g e r . I n d i e s e m R a h m e n l i e -
g e n a u c h d i e m e i s t e n Z u s a m m e n h a n g s w e r t e 
v o n s c h r i f t l i c h e r Aufnahmeprüfung u n d spä-
t e r e r Schulbewährung. 
N e u e r e U n t e r s u c h u n g e n l a s s e n a l l e r d i n g s 
Z w e i f e l darüber a u f k o m m e n , o b d i e e x t r e m 
s c h l e c h t e n R e s u l t a t e v o n U n d e u t s c h u n d H i t -
p a s s a l s repräsentativ g e l t e n können. S o w i e -
s e n G e b a u e r i n H e r n e u n d S c h e n k - D a n z i n -
g e r i n Österreich b e i i h r e n späteren U n t e r -
s u c h u n g e n e n g e r e Zusammenhänge n a c h ; i n s -
b e s o n d e r e d e r G e s a m t s c o r e w e r t a u s D i k t a t , 
A u f s a t z u n d R e c h e n a r b e i t w a r p r o g n o s t i s c h 
gültiger (r = 0,5) a l s d i e j e w e i l i g e n E i n z e l -
k r i t e r i e n . T r o t z d e m i s t m a n a u c h h i e r v o n 
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„an S i c h e r h e i t g r e n z e n d e r W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t " bezüglich d e s i n d i v i d u e l l e n B e g a b t e n -
F i n d e w e r t e s u n d s e i n e r Verläßlichkeit n o c h 
w e i t e n t f e r n t . S o l a g s e h r früh d e r G e d a n k e 
n a h e , p s y c h o l o g i s c h e V e r f a h r e n a l s H i l f s m i t -
t e l b e i d e r A u s l e s e m i t h i n z u z u z i e h e n . D i e 
höchsten h i e r b e i e r z i e l t e n Gültigkeitskoeffi-
z i e n t e n l i e g e n b e i 0,65. V e r n o n g i b t für e n g -
l i s che Ausleseprüfungen v i a B e g a b u n g s - u n d 
I n t e l l i g e n z t e s t s b e i k o r r i g i e r t e n Validitäts-
k o e f f i z i e n t e n s o g a r m u l t i p l e K o r r e l a t i o n s -
w e r t e b i s 0,8 a n . 
Gegenkontrollen fehlen 
A l l e n b i s h e r g e s c h i l d e r t e n Ansätzen z u r 
Überprüfung d e r B e g a b u n g s a u s l e s e - Z u v e r -
lässigkeit u n d -Gültigkeit h a f t e t j e d o c h e i n 
e r h e b l i c h e r M a n g e l a n : E s f e h l e n d i e G e g e n -
k o n t r o l l e n . D i e s e r A s p e k t g e w i n n t für u n -
s e r e U n t e r s u c h u n g d e r B e g a b u n g s r e s e r v e n i n 
h o h e m Maße B e d e u t u n g . S o h a t H u s e n 3 8 ) i n 
e i n e r K l e i n s t a d t b e i S t o c k h o l m f o l g e n d e s K o n -
t r o l l e x p e r i m e n t durchgeführt: V o n 155 Schü-
l e r n , d i e s ich d e r Aufnahmeprüfung für d a s 
G y m n a s i u m u n t e r z o g e n , w u r d e n a u c h d i e j e -
n i g e n , d i e d i e Prüfung n i c h t b e s t a n d e n h a t -
t e n , i n d i e höhere S c h u l e a u f g e n o m m e n . V o n 
d i e s e n , n o r m a l e r w e i s e i n d e r V o l k s s c h u l e z u -
rückbehaltenen, Schülern k o n n t e n s ich i m -
m e r h i n 2 5 % i n d e r O b e r s c h u l e bewähren. 
E i n s o l c h e s K o n t r o l l u n t e r n e h m e n i s t u n s e r e s 
W i s s e n s e i n m a l i g . E s g i b t a b e r w i c h t i g e F i n -
g e r z e i g e s e l b s t für e i n L a n d w i e S c h w e d e n 
m i t h o h e r A b i t u r i e n t e n q u o t e h i n s i c h t l i c h d e r 
F r a g e n a c h d e n B e g a b t e n r e s e r v e n . 
A u c h A r n o l d 3 9 ) k o m m t a u f G r u n d e i g e n e r , 
u m f a n g r e i c h e r e m p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n 
1960 z u d e r Schlußfolgerung, daß u n t e r d e n 
a u s d e r V o l k s s c h u l e e n t l a s s e n e n J u g e n d l i c h e n 
3 , 5 % S p i t z e n b e g a b u n g e n s o w i e e i n e w e i t e r e 
A n z a h l s p e z i e l l e r B e g a b u n g e n , b e s o n d e r s m a -
t h e m a t i s c h - t e c h n i s c h e r R i c h t u n g , z u f i n d e n 
s e i n dürften. E i n H i n w e i s v o n A . K e r n 4 0 ) , 
d e r i m Anschluß a n d i e v o n G a u p p — G u r -
l a n d u n d Schroff 1954 e r h o b e n e n z a h l r e i c h e n 
T e s t - u n d B e g a b u n g s u n t e r s u c h u n g e n in B a -
den-Württemberg e i n e d e t a i l l i e r t e M a t e r i a l -
a u s w e r t u n g für d e n S t a d t b e z i r k H e i d e l b e r g 
v o r g e n o m m e n h a t , d e u t e t i n d i e g l e i c h e R i c h -
t u n g . D a n a c h s i n d d a m a l s v o n d e n p s y c h o -
d i a g n o s t i s c h a l s b e g a b t für weiterführende 
S c h u l e n e r m i t t e l t e n Schülern d e s 4. S c h u l j a h -
r e s 4 0 % n i c h t in d i e s e übergetreten, s o n d e r n 
i n d e r V o l k s s c h u l e v e r b l i e b e n . 
U n t e r w e i t e r e n A u t o r e n h i n w e i s e n se i n o c h 
e i n jüngst e r s c h i e n e n e r A r t i k e l v o n H . K r a t z -
m e i e r 4 1 ) über d i e „Begabungsauslese i n B a -
den-Württemberg" g e n a n n t . I n d i e s e m B e i -
t r a g , d e r r e c h t g u t über d i e r e c h t l i c h e n u n d 
a d m i n i s t r a t i v e n B e s t i m m u n g e n z u r b e z e i c h -
n e t e n T h e m a t i k u n t e r r i c h t e t u n d e i n i g e b e -
m e r k e n s w e r t e Vorschläge z u r Begabungsför-
d e r u n g enthält, b e t o n t K r a t z m e i e r i m b e s o n -
d e r e n d e n „negativen" A s p e k t d e r z e i t i g e r A u s -
l e s e p r a k t i k e n i n d e r B u n d e s r e p u b l i k . A u c h 
e r v e r m u t e t e i n beträchtliches B e g a b u n g s p o -
t e n t i a l , d e s s e n Erschließung v o r n e h m l i c h i m 
„positiven" A n s a t z ( e t w a d u r c h i m g e s a m t e n 
K l a s s e n v e r b a n d d e s 4. S c h u l j a h r e s d u r c h -
geführte „Probearbeiten", w i e s i e t e i l w e i s e b e -
r e i t s V e r w e n d u n g f inden ) g e d a c h t w i r d . S o 
w e r d e n n e u e p s y c h o l o g i s c h e Ansätze z u r B e -
a n t w o r t u n g d e r n a c h u n s e r e n s e i t h e r i g e n A u s -
führungen b e r e c h t i g t a u f g e w o r f e n e n F r a g e 
n a c h möglichen B e g a b u n g s r e s e r v e n n o t w e n -
d ig , über d i e w i r abschließend b e r i c h t e n w o l -
l e n . 
D i e s c h o n erwähnte Tübinger F o r s c h e r -
g r u p p e u n t e r L e i t u n g v o n Prof . D a h r e n d o r f 
e r m i t t e l t e in Baden-Württemberg i n s g e s a m t 
11 G e b i e t e m i t g e r i n g e r A u s b i l d u n g s b e t e i l i -
g u n g d e r b e t r e f f e n d e n 16—19jährigen E i n -
w o h n e r . D i e s e 11 R e g i o n e n , d e r e n V e r s c h u -
l u n g s g r a d u n t e r 5 ,4% l i e g t (bei e i n e m L a n -
d e s d u r c h s c h n i t t v o n 15%) , w e i s e n j e w e i l s e t -
w a d i e Größenordnung v o n L a n d k r e i s e n auf, 
o h n e m i t d i e s e n i d e n t i s c h z u s e i n . Pe i s e r t 4 2 ) 
h a t für d i e s e sog. B i l d u n g s n o t s t a n d s g e b i e t e 
b e s t i m m t e , m e h r o d e r m i n d e r g e m e i n s a m e 
K e n n m e r k m a l e a u f s t a t i s t i s c h e m u n d s o z i o -
g r a p h i s c h e n W e g e h e r a u s g e a r b e i t e t . S o s c h e i -
n e n überdurchschnittlicher A n t e i l d e r l a n d -
u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e n Bevölkerung m i t 
überwiegend g e r i n g e r E r t r a g s l a g e , Bevölke-
r u n g s s t a g n a t i o n , „hoher A n t e i l a n k l e i n e r e n 
G e m e i n d e n " , „niedrige S t e u e r k r a f t s u m m e " , 
s c h l e c h t e Verkehrsverhältnisse m i t g e r i n g e r 
F r e q u e n z , Überwiegen v o n E i n - u n d Z w e i -
k l a s s e n s c h u l e n o h n e Möglichkeiten z u w e i -
terführender A u s b i l d u n g s o w i e „konservativ-
t r a d i t i o n e l l e G r u n d e i n s t e l l u n g d e r Bevölke-
r u n g " d i e H a u p t c h a r a k t e r i s t i k a zu b i l d e n . I n 
u n s e r e m Z u s a m m e n h a n g i n t e r e s s i e r t w e n i -
g e r d i e v o n P e i s e r t v e r s u c h t e A n a l y s e d e r 
v o r l i e g e n d e n U r s a c h e n s t r u k t u r a l s v i e l m e h r 
d i e F r a g e , o b d i e s e G e b i e t e g e r i n g e r B i l d u n g s -
intensität a u c h B e z i r k e g e r i n g e r B e g a b u n g s -
d i c h t e ( e t w a i m G e f o l g e v o n U m s c h i c h t u n g s -
u n d A b w a n d e r u n g s p r o z e s s e n , L a n d f l u c h t , 
u . a. m.) o d e r B e r e i c h e v e r m i n d e r t e r B e g a -
bungsausschöpfung d a r s t e l l e n . 
Psychologische Felduntersuchungen 
D i e s e u n d w e i t e r e F r a g e n , z u m B e i s p i e l d i e 
n a c h spez i f i s chen B e g a b u n g s r i c h t u n g e n s o l -
c h e r B i l d u n g s r e s e r v e n o d e r d i e A u f g a b e , U n -
t e r l a g e n für d i e B i l d u n g s p l a n u n g u n d A r -
b e i t s m o d e l l e für d i e B i l d u n g s b e r a t u n g zu e n t -
w i c k e l n , s t e l l t e n d i e A u s g a n g s b a s i s d a r für d i e 
v o n A u r i n u n d H e l l e r a n g e s e t z t e n p s y c h o -
l o g i s c h e n F e l d u n t e r s u c h u n g e n . I m A u f t r a g 
d e s K u l t u s m i n i s t e r i u m s Baden-Württemberg 
führte D r . A u r i n , L e i t e r d e r A b t e i l u n g für 
J u g e n d k u n d e a n d e r L a n d e s a n s t a l t für E r -
z i e h u n g u n d U n t e r r i c h t i n S t u t t g a r t , d i e s e 
U n t e r s u c h u n g i m B i l d u n g s n o t s t a n d s g e b i e t 
N r . 1, d a s T e i l e d e r L a n d k r e i s e B u c h e n , 
T a u b e r b i s c h o f s h e i m u n d Künzelsau umfaßt 
u n d u n t e r d e r B e z e i c h n u n g „Bauland-Ahorn-
w a l d " i n d i e L i t e r a t u r e i n g e g a n g e n is t , s o w i e 
zusätzlich i n 5 K o n t r o i l o r t e n d e r R a n d z o n e 
d u r c h . H i e r b e i w u r d e n schwerpunktmäßig d i e 
B i l d u n g s r e s e r v e n i m 4. S c h u l j a h r z u e r -
m i t t e l n v e r s u c h t . 
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Demgegenüber z i e l t e u n s e r e i g e n e s V o r h a -
b e n v o n v o r n h e r e i n a u f e i n e für d a s g a n z e 
L a n d Baden-Württemberg repräsentative 
A u s s a g e a b , o b g l e i c h w i r d i e B i l d u n g s n o t -
s t a n d s g e b i e t e 4 u n d 11 b e s o n d e r s i n t e n s i v 
berücksichtigten u n d N r . 2 t o t a l miterfaßten. 
E i n e w e i t e r e V a r i a n t e u n s e r e r E r h e b u n g l i e g t 
u n t e r a n d e r e m d a r i n , daß w i r d i e B e g a -
b u n g s r e s e r v e n a c h d e r A u s l e s e , a l s o b e i d e n 
Schülern d e s 6., 7. u n d 8. S c h u l j a h r e s z u e r -
m i t t e l n b e a b s i c h t i g t e n u n d w e i t e r h i n B e g a -
b u n g s s t r u k t u r e n , d i e für d i e G e s t a l t u n g d e r 
n e u e n H a u p t s c h u l e u n d d e r V e r w i r k l i c h u n g 
i h r e r B i l d u n g s a u f g a b e v o n B e d e u t u n g s e i n 
könnten, z u e r f o r s c h e n v e r s u c h t e n . 
Begabungsreserve betrug 29 Prozent 
D a s u m f a n g r e i c h e E r h e b u n g s m a t e r i a l u n s e -
r e r U n t e r s u c h u n g w i r d gegenwärtig v e r r e c h -
n e t ; d a g e g e n h a t K . A u r i n s e i n e n U n t e r -
s u c h u n g s b e r i c h t b e r e i t s veröffentlicht, u n d 
z w a r i n d e r S c h r i f t e n r e i h e A d e s K u l t u s m i -
n i s t e r i u m s Baden-Württemberg z u r B i l d u n g s -
f o r s c h u n g , B i l d u n g s p l a n u n g u n d B i l d u n g s p o -
l i t i k u n t e r d e m T i t e l „Ermittlung u n d E r -
schließung v o n B e g a b u n g e n i m ländlichen 
R a u m " . H i e r a u s s e i e n k u r z d i e w i c h t i g s t e n 
E r g e b n i s s e m i t g e t e i l t . „Von d e n 577 i m B a u -
l a n d - A h o r n w a l d - G e b i e t erfaßten Schülern 
d e s 4. G r u n d s c h u l j a h r e s k o n n t e n i n s g e s a m t 
245 Schüler = 42,5 % für d e n B e s u c h v o n 
M i t t e l s c h u l e n u n d G y m n a s i e n , r u n d 19 % für 
d a s G y m n a s i u m , r u n d 24°/o für d i e M i t t e l -
s c h u l e u n d 332 Schüler = 57,5 % für d e n B e -
s u c h d e r V o l k s s c h u l o b e r s t u f e / H a u p t s c h u l e 
e m p f o h l e n w e r d e n . " 4 4 ) H i e r b e i i s t d e r A n t e i l 
d e r K n a b e n u n d Mädchen e t w a g l e i ch groß. 
N a c h A b z u g d e r tatsächlich v o r g e s e h e n e n 
Übergänge au f G y m n a s i u m u n d M i t t e l s c h u -
l e a n O s t e r n 1965 wären d e m n a c h n o c h 1 0 % 
O b e r s c h u l - u n d 1 9 % M i t t e l s c h u l b e g a b u n g e n 
v o r h a n d e n , a l s o e i n e B e g a b u n g s r e s e r v e in 
Höhe v o n i n s g e s a m t 29 % . 
D i e n a c h S o z i a l s t a t u s ( V a t e r b e r u f ) a u f g e g l i e -
d e r t e n S c h u l e i g n u n g s g r u p p e n l a s s e n e r k e n -
n e n , daß d i e A r b e i t e r u n d H a n d w e r k e r r u n d 
3 8 % u n d d i e B a u e r n f a m i l i e n über 4 0 % d e r 
e r m i t t e l t e n B e g a b u n g e n i n d e m v o m A u r i n u n -
t e r s u c h t e n nordwürttembergisch-badischen 
B e z i r k s t e l l e n . D i e B e g a b u n g s v e r t e i l u n g e n 
repräsentieren d e m n a c h s e h r g u t d i e s o z i o -
k u l t u r e l l e n u n d Ökonomischen Verhältnisse 
d e s „Bauland-Ahornwaldes". M i t a n d e r e n 
W o r t e n : A b s o l u t b e t r a c h t e t s i n d i n d e m u n -
t e r s u c h t e n B e z i r k d i e m e i s t e n B e g a b u n g s r e -
s e r v e n i n B a u e r n - , A r b e i t e r - u n d H a n d w e r -
k e r f a m i l i e n z u s u c h e n , d a d e r A n t e i l d i e s e r 
b e i d e n S o z i a l g r u p p e n über 8 0 % d e r G e s a m t -
p o p u l a t i o n beträgt. D i e s e B e f u n d e g e l t e n a l -
l e r d i n g s n u r für d a s b e z e i c h n e t e G e b i e t 
u n d b e s t e n f a l l s für ähnlich s t r u k t u r i e r t e L a n -
d e s t e i l e . E i n e V e r a l l g e m e i n e r u n g d e r E r g e b -
n i s s e a u f sämtliche übrigen 10 B i l d u n g s n o t -
s t a n d s r e g i o n e n w i r d e r s t n a c h d e r A u s w e r -
t u n g u n s e r e r e i g e n e n Stützerhebungen i n d e n 
B e z i r k e n 2, 4 u n d 11 m i t e i n i g e r S i c h e r h e i t 
möglich w e r d e n . 
Über d i e V e r t e i l u n g d e r S c h u l e i g n u n g e n a u f 
d i e e i n z e l n e n S o z i a l g r u p p e n g e b e n d i e e r r e c h -
n e t e n B e s c h u l u n g s q u o t i e n t e n näher A u f -
schluß. D a b e i z e i g e n d i e gegenwärtig i n d e m 
B e z i r k 1 gültigen O b e r s c h u l q u o t i e n t e n v o n 
0,5 d e r A r b e i t e r / H a n d w e r k e r u n d v o n 0,3 
d e r B a u e r n gegenüber 4,5 d e r B e a m t e n u n d 
7,6 d e r A k a d e m i k e r ähnliche P r o p o r t i o n e n , 
w i e s i e i n früheren U n t e r s u c h u n g e n a u c h g e -
f u n d e n w u r d e n . I n t e r e s s a n t i s t j e d o c h d e r 
V e r g l e i c h d i e s e r B e s c h u l u n g s q u o t i e n t e n , d i e 
d i e gegenwärtige S i t u a t i o n (1964) d e s G y m n a -
s i u m s w i d e r s p i e g e l n , m i t d e n n e u e n Q u o -
t i e n t e n , d i e a u f G r u n d d e r v o n A u r i n g e g e -
b e n e n S c h u l l a u f b a h n e m p f e h l u n g e n für d a s 
G y m n a s i u m g e b i l d e t w u r d e n : 4 5 ) 
A r b e i t e r / H a n d w e r k e r 0,8 ( n a c h A u r i n ) — 0,5 (tatsächliche S i t u a t i o n ) 
B a u e r n 0,9 ( n a c h A u r i n ) — 0,3 (tatsächliche S i t u a t i o n ) 
B e a m t e 1,5 ( n a c h A u r i n ) — 4,5 (tatsächliche S i t u a t i o n ) 
A k a d e m i k e r 3,4 ( n a c h A u r i n ) — 7,6 (tatsächliche S i t u a t i o n ) 
D e r T r e n d z u r Abschwächung d e r s o z i a l e n 
D i s p r o p o r t i o n w i r d a l s o b e i Z u g r u n d e l e g u n g 
d e r v o n A u r i n e m p i r i s c h g e w o n n e n e n S c h u l -
e i g n u n g s g r u p p e n r e c h t d e u t l i c h , w e n n a u c h 
d i e B e a m t e n u n d i n s b e s o n d e r e d i e A k a d e m i -
k e r n a c h w i e v o r a u f d e m G y m n a s i u m über-
repräsentiert s i n d . Ähnlich l i e g e n d i e M i t t e l -
schulverhältnisse. D a s b e d e u t e t d o c h w o h l , 
daß d i e M i t t e l - u n d O b e r s c h u l b e g a b u n g e n 
( w e n i g s t e n s z u m gegenwärtigen Z e i t p u n k t ) 
k e i n e s f a l l s m i t d e r s e l b e n r e l a t i v e n Häufig-
k e i t i n d e n e i n z e l n e n S o z i a l s c h i c h t e n v e r t r e -
t e n s i n d , w i e m a n c h e e x t r e m e n S o z i a l p o l i t i -
k e r w a h r h a b e n w o l l e n . O h n e d i e möglichen 
U r s a c h e n h i e r z u d i s k u t i e r e n , s e i j e d o c h 
e b e n s o e i n d e u t i g d e r a n d e r e A u r i n s c h e B e -
f u n d f e s t g e h a l t e n , n a c h d e m d i e m e i s t e n a b -
s o l u t e n B e g a b u n g s p o t e n t i a l e i n d e n B a u e r n -
u n d A r b e i t e r f a m i l i e n v o r h a n d e n s e i n dürf-
t e n . G e r a d e d e r l e t z t e A s p e k t k a n n b e i e i n e r 
künftigen P l a n u n g z u r A k t i v i e r u n g u n d E r -
schließung d e r B e g a b u n g s r e s e r v e n ( a l l e in 
s c h o n a u s ökonomischen Erwägungen) n i c h t 
unberücksichtigt b l e i b e n . 
D i e v e r s u c h s w e i s e E r f a s s u n g d e r m o t i v a t i o -
n a l e n H i n t e r g r u n d s t r u k t u r v i a F r a g e b o g e n 
e r b r a c h t e f o l g e n d e vorläufige Motivbündel 
u n d U r s a c h e n , d i e m i t e i n e r g e w i s s e n W a h r -
s c h e i n l i c h k e i t für d i e g e r i n g e r e A u s b i l d u n g s -
b e t e i l i g u n g d e r u n t e r s u c h t e n R e g i o n v e r a n t -
w o r t l i c h i n Z u s a m m e n h a n g g e b r a c h t w e r d e n 
können: k i n d e i g e n e u n d k i n d b e z o g e n e H e m m -
n i s s e (z. B . f e h l e n d e o d e r s e h r s c h w a c h e 
L e i s t u n g s m o t i v a t i o n , g e r i n g e r A r b e i t s e i f e r 
u n d ähnliches); B a r r i e r e n i n f o l g e ungenü-
g e n d e r E i n s i c h t i n d e n W e r t u n d d i e N o t -
w e n d i g k e i t weiterführender s c h u l i s c h e r B i l -
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düng o d e r f e h l e n d e r I n f o r m a t i o n ; s o z i a l e 
u n d w i r t s c h a f t l i c h e Gründe; ungünstige V e r -
k e h r s l a g e ; finanzielle B e d e n k e n ; äußere, 
z u m B e i s p i e l s c h u l o r g a n i s a t o r i s c h e H i n d e r -
n i s s e u n d a n d e r e s . 4 6 ) 
D i e Gültigkeitsüberprüfung d e r q u a n t i t a t i -
v e n A u s s a g e n , s o w e i t s i e d i e A u r i n s c h e n p s y -
c h o l o g i s c h e n T e s t v e r f a h r e n b e t r e f f e n , e r f o l g -
t e a n H a n d z a h l r e i c h e r , t e i l s t r a d i t i o n e l l e r , 
t e i l s völlig n e u e r s t a t i s t i s c h e r Ansätze. D i e 
höchsten e r m i t t e l t e n e i n f a c h e n u n d m u l t i p l e n 
Gültigkeitskoeffizienten l i e g e n m i t W e r t e n 
z w i s c h e n 0,1 u n d 0,5 i m R a h m e n d e r b i s h e r 
in d e r L i t e r a t u r m i t g e t e i l t e n E r f a h r u n g e n . 
S o l c h e E r g e b n i s s e l a s s e n z w a r e i n e genü-
g e n d zuverlässige u n d gültige G r u p p e n d i a -
g n o s e u n d - p r o g n o s e e r k e n n e n ; i h r e i n d i -
v i d u a l d i a g n o s t i s c h e T r e f f s i c h e r h e i t i s t j e d o c h 
e r h e b l i c h i n Z w e i f e l z u z i e h e n , w i e w i r 
b e r e i t s b e i d e r B e s p r e c h u n g d e r A u s l e s e v e r -
f a h r e n d a r l e g t e n . D e s h a l b w u r d e n h i e r w e i -
t e r h i n R e g r e s s i o n s - u n d D i s k r i m i n a n z a n a l y -
s e n a n g e s e t z t . 
Neuer Methodenansatz 
D a b e i bestätigte i n s b e s o n d e r e d i e i n d i e s e r 
F r a g e s t e l l u n g z u m e r s t e n m a l i n D e u t s c h l a n d 
v e r w e n d e t e D i s k r i m i n a n z a n a l y s e u n s e r e E r -
w a r t u n g e n . S i e e r l a u b t e i n e o p t i m a l e T r e n -
n u n g h e t e r o g e n e r G r u p p e n ( in u n s e r e m F a l -
l e z w i s c h e n m i t t e l - b z w . o b e r s c h u l b e g a b -
t e n u n d - n i c h t b e g a b t e n Schülern) o h n e Rück-
griff a u f herkömmliche Außenkriterien w i e 
S c h u l n o t e n , L e h r e r u r t e i l e , e t c . Z u r A b s i c h e -
r u n g d e r Validität p s y c h o l o g i s c h e r L e i s t u n g s -
b e f u n d e s c h e i n t s o m i t e i n n e u e r t e s t s t a t i s t i -
s c h e r A n s a t z g e f u n d e n z u s e i n , d e r d i e s e i t -
h e r i g e n S c h w i e r i g k e i t e n b e s o n d e r s b e i d e r 
i n d i v i d u e l l e n B e g a b u n g s p r o g n o s e u n d S c h u l -
e i g n u n g s e r m i t t l u n g e r h e b l i c h z u v e r r i n g e r n 
v e r s p r i c h t . I m R a h m e n d e r E r m i t t l u n g d e r 
B e g a b u n g s r e s e r v e n i n d e r V o l k s s c h u l o b e r -
s t u f e i s t d e s h a l b e i n e e r w e i t e r t e Uberprü-
f u n g d i e s e s M e t h o d e n a n s a t z e s g e p l a n t . 
W e n n w i r d i e v o r l i e g e n d e n U n t e r s u c h u n g s -
e r g e b n i s s e z u r E r m i t t l u n g u n d Erschließung 
v o n B e g a b u n g s r e s e r v e n abschließend über-
b l i c k e n , so e r s c h e i n e n m i r s o w o h l für d i e päd-
a g o g i s c h e P r a x i s a l s a u c h für d i e w e i t e r e 
w i s s e n s c h a f t l i c h e B e a r b e i t u n g f o l g e n d e Z i e l e 
b e d e u t s a m : 
1. A l l e p r a k t i s c h e n Maßnahmen i m R a h m e n 
d e r d r i n g e n d n o t w e n d i g e n B i l d u n g s b e r a -
t u n g w e r d e n j e w e i l s v o n d e n w i s s e n s c h a f t -
l i c h e n E r k e n n t n i s s e n über d i e Ätiologie d e r 
B i l d u n g s r e s e r v e n b e s t i m m t s e i n müssen. I n -
f o r m a t i o n , A b b a u äußerer u n d i n n e r e r 
H e m m f a k t o r e n s o w i e S c h u l l a u f b a h n l e n -
k u n g w e r d e n n u r d a n n e f f e k t i v e E r g e b -
n i s s e z e i t i g e n , w e n n z u v o r d i e T r a n s f o r -
m a t i o n w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e f u n d e a u f d i e 
p r a k t i s c h e n N o t w e n d i g k e i t e n h i n g e l e i s t e t 
w o r d e n is t . H i e r l i e g t d e r Schlüssel z u r 
M o b i l i s i e r u n g u n e r s c h l o s s e n e r B e g a b u n g s -
r e s e r v e n . 
2. D i e Erschließung d e r B i l d u n g s r e s e r v e n b e -
i n h a l t e t a u c h e i n w i c h t i g e s P o s t u l a t a n d i e 
L e h r e r u n d E r z i e h e r . D i e E n t f a l t u n g u n d 
Förderung d e r z u a k t i v i e r e n d e n B e g a b u n -
g e n in e i n e m a u s r e i c h e n d e n s c h u l i s c h e n u n d 
familiären Bewährungsraum s o w i e d i e 
S o r g e dafür, daß d i e s e n B e g a b u n g e n a u c h 
d i e nötige Z e i t z u r E n t f a l t u n g gewährt 
w i r d , s i n d h e u t e z e n t r a l e A u f g a b e n d e s 
Schulpädagogen. 
3. E i n e i m großen R a h m e n k o n z i p i e r t e M o -
b i l i s i e r u n g d e r B i l d u n g s r e s e r v e n rührt 
a u c h a n d i e F r a g e n a c h e i n e r möglichen 
S c h u l - u n d B i l d u n g s r e f o r m . I m H i n b l i c k 
a u f d i e a l s n o t w e n d i g e r a c h t e t e n u n d z u 
fördernden B e g a b u n g e n s i n d Bildungsplä-
n e u n d B i l d u n g s z i e l e u n s e r e s S c h u l s y s t e m s 
a u f i h r e D r i n g l i c h k e i t u n d N o t w e n d i g k e i t 
h i n e i n e r s e i t s , a n d e r e r s e i t s a b e r a u c h a u f 
i h r e R e f o r m - u n d Anpassungsbedürftig-
k e i t a n d i e m o d e r n e Z e i t z u überprüfen 
u n d n e u z u überdenken. 
A l s w i c h t i g s t e T h e m e n für künftige w i s s e n -
s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g s v o r h a b e n i m B e r e i c h 
d e r B e g a b u n g s r e s e r v e n a k t i v i e r u n g möchten 
w i r f o l g e n d e P r o b l e m e a n b i e t e n : 
1. D i e v o r l i e g e n d e n e m p i r i s c h e n Ansätze p s y -
c h o l o g i s c h e r F e l d f o r s c h u n g s i n d r e g i o n a l 
u n d überregional z u e r w e i t e r n u n d i h r e 
E r g e b n i s s e m i t d e n R e s u l t a t e n b e n a c h b a r -
t e r D i s z i p l i n e n , i n s o n d e r h e i t soz io log i s che r 
u n d s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r P r o v e n i e n z , z u 
k o o r d i n i e r e n u n d für d i e p r a k t i s c h e B i l -
d u n g s a r b e i t n u t z b a r z u m a c h e n . 
2. D i e G e g e n s t a n d s t h e m a t i k enthält i n m e -
t h o d i s c h e r H i n s i c h t z u a l l e r e r s t e i n e d i a -
g n o s t i s c h e P r o b l e m a t i k , d e r e n Bewältigung 
i m m e r m e h r d e r P s y c h o l o g i e überantwor-
t e t w i r d . H i e r b e i s i n d z w e i A s p e k t e z u 
u n t e r s c h e i d e n : a) d i e E r f a s s u n g u n d b) d i e 
Erschließung d e r B e g a b t e n r e s e r v e . I m F e l d 
d e r B e g a b u n g s e r f a s s u n g w i r d d i e Erhö-
h u n g d e r Gültigkeit u n d Verläßlichkeit d e r 
i n F r a g e k o m m e n d e n V e r f a h r e n v o r d r i n g -
l ich. W a s d i e Begabungserschließung e n d -
l ich be t r i f f t , so s c h e i n t m i r e in w i c h t i g e r 
B e d i n g u n g s f a k t o r a u f d e r S e i t e d e s K i n -
d e s b i s h e r k a u m b e a c h t e t w o r d e n z u s e i n : 
ich m e i n e d e n m o t i v a t i o n a l e n H i n t e r g r u n d 
d e s K i n d e s s e l b s t . Daß d i e L e i s t u n g s m o -
t i v a t i o n , i n s o n d e r h e i t d i e S c h u l l e i s t u n g s -
m o t i v a t i o n , s e i t h e r b e i B e g a b u n g s u n t e r -
s u c h u n g e n so w e n i g berücksichtigt w o r d e n 
is t , erklärt s ich w o h l n u r a u s d e r S c h w i e -
r i g k e i t i h r e s m e t h o d i s c h e n Zugr i f f s . D i e R e -
l e v a n z d e r S c h u l l e i s t u n g s m o t i v a t i o n u n d — 
in e n g e r B e z i e h u n g zu i h r s t e h e n d — d e r 
„Zeitperspektive" für d e n e r f o l g r e i c h e n B e -
s u c h weiterführender B i l d u n g s e i n r i c h t u n -
g e n dürfte außer Z w e i f e l s t e h e n . A u f b a u -
e n d a u f d e n E r g e b n i s s e n v o n M a g d a A r -
n o l d , A t k i n s o n , M c C l e l l a n d e t a l . in d e n 
U S A u n d H e i n z H e c k h a u s e n i n D e u t s c h -
l a n d s o l l t e d i e s e anhängige F r a g e e i n e r 
b a l d i g e n B e a r b e i t u n g a u c h i m K o n t e x t d e r 
B i l d u n g s r e s e r v e n zugeführt w e r d e n . 
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3. Schließlich wäre auch die Anforderungs-struktur der Schule, sowohl der Volks-als auch der Mittel- und Oberschule, nä-her zu untersuchen, um von hier aus — auf empirischem Wege — endlich zu einheitl i -chen Anforderungs- und Beurteilungsmaß-stäben zu gelangen. Denn erst dann wird eine gerechte, für alle Seiten befriedigen-de Lösung des Problems Bildungsreserven möglich sein. 
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